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LA FABRIL MALAGUEÑA
fjís j!íüosEki<*oi8 5ii(lí‘e tílic o s' s a á s  a n t i g i i a ^ e  A a d a i i a c í a F  á »  m a ­yor .. , tíB
Baldosas de alio y ‘̂ í|eve para ornanien-
imitádohes á Kiármoieŝ .
“pSrlcáíWn de toda cíase de ob|0toi despiedra *ífepó^o®df'Siento poróai pófeiieó lió coMüiida iriis sirü- 
55f /¿floí fábrífcáriíé .̂ ,!<f,á«até8 diátafa fiiu í^
J8 t t« o » lp e tO B 'O
t: üñ mes í  pia.—Provincias: ápfas. frimcri^; 
Extranjera; 9  ptas. trimestre.-^Número sn&iU; 5  c/vv ÍM-AMÓNClOSr SEQ0.H TARIFA Y A mHaOS COm «LCT'rV.'Ji*, ' ’ 'F a g o  t o f íe S p .a a le ,
T l g S ^ O N O  N ’l .M B H O
ill l l l lS l .lO li !  I W l l l l :  l I S f l l I H r n i
tirotestas de lealtad. Pocas veces- llegó tan 
alto en su himno á la d eiíio tó íik ;, pocas ve­
ces entonó más-inspiradas endechas á*la,li­
bertad que el sábado, cuando las ofrecía 
eíxánimes y san|rando;á su amigo Madra.: jpñqres, dhejli^^ga nil^que éí pSíql 
lYa es hbrá de qhe ápi-écíemdSi íáS intenciq- 
nes y sepamos condenarlas cort viriíídád'y 
patriotismo. FABIAN VIDAL.Madrid.
áWBüaáte î m̂ BaámáliésÉáiUtst
cM'l AS ENFERMEDADES DE LOS NÍNOS Nueva”33 í  35.-Cdnaulto<le2;á_¿ .
S á los pobres, martes y sábados, de45 bGrratis
Arttes de Navidad díó él Sr. Mbrét una conferencia en la Aso,dación de la Prensa de Madrid. Aciidí a ella, porque el tema me cautivaba. Debía tratar el Gonferenciante acerca del ftiunicipaiisnip en Alemania.
01 con atención, casi con recópmiento: 
Moret habla müy ,bien> y dijo muchas cosas 
bellas. Sin embíwp, saqué del acto una im-^̂ Ŷ afdía siguiê ^̂ ^̂  aí’resefiaf la fcpnferehr cia en las columnas de un gran di4rÍo, ade­lanté la impresión, hoy' confirmada; por Ips hechos, de qüé' er^Sr.Moíet no era enemige de las reformas maü'n$ths, éti su aspecto particuíárímmo det voto dW las' dorpdrafcio- nes.,E1hOToaíem  ̂y la fornía resti;ingída déí Sû  fragio^dequesurge;  ̂ .Sostuvo que era lógico «ólo eligiesen ediles los ciudadanos ricos, y olvidando sus individualismos de toda la vida,-su teoria democrática del pueblo elector y re/on los comidos, elogió' vivamente las leyes pru-, sianas, esas léyes córttra las cuales claman todos los días los sbeíalístas de Bebel y los rádicales déScéndié’nfé's de Ritcher.■ -■■'V-r ■El otro día, cuando sus mésnsdeLPS» sus 
clientes, esperaban un discurso de- oposi­ción, tendió un cable á'̂  Maura^en • el salón de sesiones. Y el César mallorquín apresu­róse á recogerlo, y su oratoria tuvo mieles para el que, de nuevo, abandonaba sus doc­trinas desamparadas éiirdefensas.
Babia que oir á los diputadós liberales 
luego en los pasillos y en el salón de con­
ferencias. Tomaban d cielo, con las manos 
Renegaban de su ilustfe jefe, y hubo qüien 
decíase convencido de que con tales caúdii- 
llos ntí sé va mí's que á-ía charca.Ya saben usteUteio que va á pasar, La  ̂nueva ley de Administratíí^n, y ol votó'cck:  ̂porativo serán aprobados en ei C ü^ so. YiW f  Sllcl'ó^n :̂ nárm.nmhre,asestado ála triste y paupérriina libertad española una pufiálada mortal. Que Maurapremie á quien tíérfe'la culpáiEn otro cualquier' país, el discurso deMoret á qué hago referencia habtia causado un verdaderoéscándaló. El regocijo d® lasderechas triunfantes sería- acogido  ̂ cort in­dignación por las izquierdas bürladas y co- léricHSSin embargo, nadie habla, á no ser algunos solitarios del péfiodisrno, fuertes en su aislamiento  ̂ máS" esplendido aánqueél dé Inglaterra in ilio iéritpore. hB. traición cohsümóséen silenció, y dódos prb- curan atenuarla con su complicidad. .' Y yo recuerdo ia* caída del íJobierno d( López Elomínguez hácé dos'aflos; los tados y senadores canalejistas, acudiendo a las sesiones de Cortes con .trompas dé caza; los gritos de ítraioiónl repetidos en la am­plitud de lasrcaíles, entre lasxargas y laspedreas, el chaparrón dé íhjuTiaS ^ e  arrojaron sobre Moret y su caítero el Churraca 
del PisüCf'gcc, los miembros de la mayoría y gran parte de las oposiciones, ,np-conserva­doras... -t.Ahora bien. Esto es más grave, mucho más grave que aquello* todavíai Entonces era un avance que fracasaba. Hoy es una reacción que se realiza. Después: de la cri­sis del papelitOj Éspafia quedaba tendida éti el barfÓLSu habitüal lecho político;* Tras el discurso de Moret se la quiere hundir másenla ciéna*gá. .¿Por qué no hay alborotes, y vivas, ) mueras? ¿Por qué loS cartalejistas ho recu tren á las tronípas dé caza, hí los republica­nos movilizan sus comités, ni los indepen­dientes liberales dan CMohesión á las protes­tas con el aglutinante de su entusiasmo?El pueblo no sabe nada,-no  ̂se enteró de lo que el discurso de Moret significa. Hace mucho tiempo que no lee las sesiones de Cortes, y que ha olVídádo los nombres de sus fracasados taúmaturgos. Sí acaso los lecuerda, es pára acompañarles de un dic­terio, de una frase despreciativa ó renco­rosa.Hace dos años se indignó la gente, más que'por la cosa en sí, por la forma en que se produjo. El odio al soplón manifestóse en tumultos, en motines, en artículos de perió­dicos, en reuniones de concurrencia indig­nada y ófadores ün si no es energúmenos Ahora el gesto no ha sido impíidico, sino hipócrita, suave, dulce, melifluo. El áspid se ocuüaba en un ramo de flores. El puñal en una vaina dorada y artística Moret; al brindar á Maura con su apoyo, deslizó la promesa entre la retórica pompa de algunos deslumbradores lirismos. Mien­tras se pasaba al campo enemigOj hacía
Ha ,d|(as gúe imcfa Ja g r̂ité........'
de regocijó táélleha, ‘' 
que parece estar eh Víspéíaá* 
de alguna popular {|iesta, . ;,dedag que el, ánimo :ens§nchap y que él corazón* elévao, • i > > porqué arpuéblp. en generél,
lé satisface y le aTegral' '
Hay corros en iós cafés >
qile la noticia comentan; ,>, 
y obreros que la.ppnocen, ’ 
ál salir de la tábérné/ 
de labios dé'l tátíé’ráefó,' 
que la rédogió en lá prensa 
y cpnfruicipn.la;haleldo 
y satisfecho Ift cuenta.. Éi cronista, qua.qnda á caza  ̂de upa noticiá ^algo,de Ínteres, que aLpéntij , ériáustancíásécoñyiérml , se dió á- hüsihéár .10 ótiitrldóyá'ndüVbdetoeSaferiititféái- ya se meíeén un oafé,J . : ■ 
ya huele en una taberna, 
sinpQder daripn e  ̂clayp;
ó en el quid ,de lo que ana
regocija tan'de verañ,., ,,
—Féro, séfíÓr-í-ráé déciá 
eréroniétan—¿éíéééé’cHehtá'' • ■
qtíé tátifo afti'itíía á'íá geéíé, ‘ *
’Sárt qué yé flotíciaítet^ á?; ' )
Yo leo todas los días, ; 
ppr-,qbligacíón, la pcensa,/ - 
jv n0 cféo hábér leído 
ná'dá impórtántéLqüédúedé : ' '■ ' “ 
proporcionar á la gente 
alegría tají inmensa.}; :
En resumenj>,quj5;dppués 
de celebíaécqhférencfás, 
préguhtár'más que' él Wpáldu 
y rOiiipferine lacábeza; ' : 
conseguí sacar en claro ■ 
que si estabá'él pu;̂ biíé en iíeáia 
sé débía á qué leyeimn’ ~ " ' 
lo que ú\\q Sip'añaNiíévar 
\que'daban como: segura '
|la dimisión de Laciervaf *
* ¥  es Ip que, con mucha gracia, - • 
jdecíamnaî bernéifá; ' ; < i 
—Si con él anuncio sórtí  ̂
se ha armado tal trapatiesta;
el día quééét-eaííCé.L :
■jEspáña eritéra dé juérgái *Nazar'í:̂ :,
breisu bicicleta ŷ huyó en una carrera locatMolaba cp̂ O una flech.a sobre ¡la earreíera. El Sr. Journu PA taafrn T i  ' i i j. a , | apufaba inUtilniente SU cítrrera, pues.,nQ couséguíaEn 6r rostro Lara se vértñcó ayer tarde; á la | ganar ifna pulgada dé terreno. Así atravesaron al- una y meoja,el anunciado mjtin devindÜstriélfeS'deas con distancias de doscientos metros de uno á peíjudicaiíOS, 'no aSistientió la Cdcdüíí'ehciaiotm; Al ¿abó, dé una hora de persecucíórí,él, fugi- que^éfSp'érábá, quizás por lo desagradable|tiVQ Oprríá »iémpre sin de3faitocér,,, éii tanto qué él
*ribtárfoééé,renE;/ba á faltarle la respiración. En un 
postéléyó qué* sólo faltaban dós kilómetros pafa 
llegar á la frontera. Pero ya no podía más; el sé- 
fiorAlfiédo se disminuía..: se: empequeñecía... y 
no era más que un’puníiío'que se'moviat... El sê  fb?r Alfredo desapareció.; , , ; ,, ;
echó pie á tierra y se sentó á 
la ofilía del camlpC), ¿udándo y .jadeante. Ya que 
no había podido écharle el guante á sq íádrón, je 
quedaba el récursô de tíenuhciár el róbor '
Sacó el reloj y vió que había, émpiéádp dos hó- 
ras en, recorrer los sesenta kíloinétros'. Olvidaridd 
RRr urf momento al ladrón, éxperiméntó aiguná shr 
'̂ *?/yccion ;ppr haber andado tan bien, y:enseguida 
sede ocurrió pensar que el señor AIftédq lo había 
hecho riiéjor aun, ,,■~Se4  Cóhio .Seal ése animal débe téuer unas piernas famosas,pbrque ¿i bíéh m'é miniüó ál decir­me que apenas podía sostenerle sobré sú íB̂ áqóiuá, «ij,seguridad .poháránííg qUé do» méísés que cicli;sm,ü haciéndoisé elt ó | ld | f | 5a d a í ? ? | d S ‘'*a S b f a S S  *  W :í
del día;
;!. it^gLine^a .ocupáronla el presidente,de:la co- 
‘ tnisióníges,tora, señor Rlog; y dernás iiidivi^ 
duos ̂ que.la integran, él señdT R oza y el- re*̂  
ipreseníánte deila* autoridad, señor íGátcía.So­
ler. ' ¡Dna yez ajbietta la sesión, el señor Rfdsihizo uso de la pmabra, manifestando á .los congre­gados qué, euvlsta del escaso niídiero de los: que:„habían respondido 4 la .invitacióó y úe la ausencia del Gobernador civil, al cual dehian llevarse las conclusioneaque se v«taraa>.acon̂  sejaba el aplazamiento del acto hasíaimañaná martes, 4 la una.Agregó -qué ios acuérdos que han de somei terseÁ la aparriblea tieneai importancia sumaj pues se refieren al reparto dé Jas cantidades ,qu.e.i parüi indempizai á los industriales hay;de*!; dicadas, y á la sustitución déla eomisión'mix­ta qqe hoy está encargada'de hacerlo. í El señor lérez.censuró á la referida comisión por varios motivos y, principalmente, por ef de negarse á qu ,̂eu.su; senO /figuraran repre-, sentantes de ios industriales, para aBésorarla., En igual sentido se expresó el señpr .Rozo, 'iCriticando .tambiéji la forma en que sé l^ván á cajb.0 las invesiigaciones;; * ¡ «Se duele de que áún sepa #  puelíio de a qué sumas van a repartirse,.;»! ,los;
1 6  M a r z o  l o o s
M A S  D I N É I ^ Q Ü É  n a d i e
poi? alliajas, ci*espoii€)is, Popas y  o'&pos efectos
Las casas que menos cobran 
Huerto del Conde, 4  2 6 , Aleumbüla, 2 6
, y  p i c a z a  ^
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
surtido en pellizas, paraguas y
calzado de todas clases.
npmbres de Ips dpnautes;el séñpr
cb.ppéréñ al 'ex*tp qélaoí>raémpreudida>
Terminó , í ó  Rozo rogando á todps ̂ Següid^méntq se dió.pér terminado; eí acto,: que se reahúd'ará mañána, ^ la mencionada hora.
”EL DIA”
m fiil  INlHiin 0£ SEeOROS
Capital Diez millones de pesetas 
aB"V3nB6raDA.^.A. z n ia ’ 2.cwo]t 
E N  C A R t  A G B N A
Subdirecciones g  A g erim i á^ todas lasles  enciñt m  t s l s provincias de España  
V*P^^páM puerbaddÉsDtT^
INFdiiiisAtííí^ '̂' MVLtTAlí
Saldrá dû áadrideu la'mafiána r̂  ̂ 17
deJ pfíneiae ICutií ’
noche. y  a, yatedraL regresando''por isé
nador mnuary ™K ' ■ hoy,I?Sfada: Bprbén.
Deberíais hacer.ejercicioj/sefi6f'Alfrétío.., 
p  sfeñpr AlfredplevaStUó la ;cabeza de su cácri- 
torio, miró ppt énciraa ; dé su? .aptebios y coi-
testó;,., s,.:, .;,y ,, -  .. ■, ■
-^Lo sé, séfíot, i
•=-Lo que 08 cohveridría admiráblemériie, séríu 
una bicicleta.
—jGh.séffór; qué estáis diciendol... ámi edad..
-r¿QUé edad tenéis? r.; n ?
El señor Alfredo sonrió tristemente y respondió: 
tpis cuarenta y dos añps.|i'
—jPúés bieh!... Yo comencé á aprender á los 
cuarenta. Dos añ.os más ó menos..., ¡Y puédb de-
cirqUé he ITégad'o- á átjquirir una destreza de pri4n-,roJíoJc *• -----
mef ordenlí Los deborteséohSparálódbS^las ^ a - I ■ faqüítlshio, locura,, des. . pnnis^^eic.^ .
Tarta capitán.,lalla en el Ayunta.!aiento, ,á la luw, tresrsar-.gentos de Extremadura.
El señor Alfredo, primer escribiente del estudipl conoeidos en eldemaesejournu, notario,,sa6chó,para;atrás ért su;F ■ .Ü O :Soniera, 5.
^ a s  dioías de los jurados
sirta,̂ se,quitó|ós aníeojés, y cruzó las manos ŝ^̂ JD  F  ¿ore el papél sedante que cubría la págjña. fr,'esGa,|' A las 4 solámente como hombre que sabia que pQdíá c'óntáf 'ddn ái-gunos buenos meinehtbs de?eb<̂ ’ábr * ' ' ' ■ *Guando el patrón entablaba, conversación sobre su teipa fayodío,,np se cansaba,nunca. Elmort hábía sMp'para él el gr.an i;eé.ursp contra el iedLpten qüe, se consumfá’enésa rabéberá dé dró̂mént’óy y' habla llegado' á ser ' un‘ próféSídfiaFdel f Con reiteración nos-hemos ocupado de laa di- pedal. Todos los .días se .le podía ver corf'láaiéSó ] para el-págo de .dietás devéngUdás riorcorto y cá-miséta ajustada, corriendo á tod̂ velo-si los J||adps que actuaroH en esta Aüdiencia'duran- cidad por los desiertos caminos, ; atravesando la I te erfltimo cuatrimestre de 1905.la espalda encorvada, asustando con f, Hemps'Sabidó que atendiendo las quejas dé los véftiginosós giros á laS'cómadres en laá'púérfasl iníeresajios, el diputado á Cortes por esta orovin- de^uscáSáS. . ' - ' , fcia^nijosé Vignote Wmiáferrtch, ha practicadoELseñor-Journu continuó: f gestionas#,eclentemente en; eí—Los sports son la salud, el equilibrio del cuei l̂y justicia para, el envío dé los fondos necesarios - po.y;deLcerebro. Cuándo se ha bebido un poco de po"testáGdoséIe en el Negociado respectivo que eóe y toagado un poco , de; tierra, se.está mucho 1 "o teman la menor noticiare que djehas dietas es- mejor dispuesto para e! tráha|ó. Cuanda por prí4 tuyteran ppr abonar, y'qúe si sé quiere que sean
N o HUBO ENTUSlAS>M0- — LA FICCION ÓFIGIAL.
— HABLANDO CLARO.*-Fr a c a s ó .Todo, el mundo-que. lo há Visto éabé que el jefe del Estado sólo ha sido objeto démarips'- tácíQués de simpatía por uha parte, irtuy poco numerosa, de los elementos catálanistas, de acuerde previamente con Maura; y «abé que la cértsuira se ha ejercido de Úh modo esCanU||- loso, suprimiendo telefonemas y mútilándü las conferencias telefónicas, porque-el Gobierno
tenía interés en que n» se supiese la verdad de . .  ̂ »v«..
cuanto había Ocurrido en esta ciudad; éstas‘teorías, todo érmurtdb seisatlsfetmas, debe formularse á la  mayor brévedad
idobtadaá aauí hurló-íl».mi, y ahora todos los jóvenes del cantón| consiguiente petición añíes-üé' áue élcrédito se 
^  ^  son da mi opinión. Abandonan el café para córre-pgoro;
rop .per.los caminos. A.níeS;Sé .embrutecíau en ias| Como la exactitud de lo que queda expuesto, nos
dicarós á lodos los qué raé rodeáis, qiié é l  
cío físico es necesario, indispensable. No 
pueden llegar á str atletas, pero por lo menos pue 
Imllegar. á sej- sahos y vigbrpsos Y* seréis de 
phtóiíiton, ĉ  ̂ cuándo hayáis
La’coíTímy ez...
ta,- y el Sr. AIíw¿pg'intérrümpída por uUa visl- 
Poco tiempo despm^iMus reélsfróS.' 
víáfil Sr. Jomnudersu i^St*^.Cñ^a en quévoL 
con láí boca-abiert^: frente ;á ,élf y ariii^p^^tuvo 
tanciáya/Ilégába el Sr. Alfrédb '
ignora qué las precauciones adoptadas aquí waevitar toda clâ e de actos hostiles han sido substraidó ai rey cdni-Pe'lo en'Tís'feíbncd. .Ewlés^ taaparece todo lo contrario/yt^SP^s oficíalesmutilaron las conferencias teletónlet9 r̂o£s seprrriiierori esGaitdalosamente los teleforiStSlí:  ̂resulta que, no se sabe con exactitud lo que ha ocurrido realmente en, Batelón» con motivo de la estancia dél jefé deí Estado.Vamos á dar unpé detalles qtíe pérmltííáp forrpár juicio acetoá de é^P Antes dél Viaje se dijo qaé'éóií el ápaíato dé fuerzas que iba á desplegarse, iqbluso Joáo Fránco sería bién.íecibidó pq átféverse á vol­ver á Lisboa. „  ̂^Desde la llegada-dél rey un edrdon^ agen­tes de policía se ha cuidado de que nadie lo viera. Verdaderos ejércitos de' ésta han ocupa­do las calles, impidiendo el paso del público y hasta de los periodistasi jquienes para cum­plir con su labor han pasado las de Caín.' Además, cada vez dé las muy pocás que ha salido de la Capitanía <j0P; ,Alf,opsQ, Ip ,hizo variando el itiriérarió, y mientraŜ  el púbtitp le esperaba’en tal ó cíiál calle, el automóvil regio eruzaba ppr otra.  ̂ ,Al dirigirse al Liceo; mientras el pueblO jCon tenido por la guardia civil, se hallaba éstació- nado en él paseo de Colón y Ramblás, cííteém el camino más directo, el carruaje regio (^ba un gran rodeo por las inmediaciones del Par- que, émbocandp p®r la cMIe^e Jaime Ly  ̂náildo', páifaHIégat al íéáiro dPndé se daba el concierto.  ̂ .A la 8alida,.la guardia Givil cGlocabacsus ca­ballos nódándo  ̂ á la CGmit¡yaí,.,sinp. ê cosudó pára bcüpár más trecho,' o,cuitando in­clusive á la vl^aiféibúblico'S don Aliohsp y ásu séáuitP.Así, tíéesé tóbp,éátábah iiHidóS caballo' con caballo y el Sr; Gobernador ciVil tenía mayor tranquilidad. ¿Puedén negaf esto los qué prétéñden tergi'vesanlá exactitud?díro detalle del infundado temor del ipéñor Méura para asegúrar un éxito gubstnamenta!:HabíaseiapunciadG que don AífpnSP saldría de Barcelona enlel .^prqso, y, cuando todo ql _  mundo áSí ló fcréfá, ,Eé dispusQ ,1a formación de I dp|qrpió,ppr lâ  calle qi un tren és’pec'iáí qué saíféS'é Üe la ciudad á las Sr. Journu tomó el eatni cinco y media.'' ¿̂ Sé fiá irapédidó' ó nb él Con- la puerta vió que el stgu tacto del rey con el puáblo? ¿Dónde estén tósdelirantos manifestaciones de Simpatía que los bárcélóñéses han tributadp-4 ,d°u Alfonso*^Esta es ia verdad. No há habido entusias­mos, ni aclamaeiones frenéticas, ni aplausos delirantes, ni nada de eso .que ha dicho el se­ñor Lacierva en Madrid, después de;suprimir y mutilar las verdaderas noticias qe Jos cqrrqS' ̂ Eí recibimiento ha sido frío, glaciál,'acu­sando una-total indiferencia, excepto por par­te de los catalanistas, que como vulgarmente se dice, van áio suyo, y jes ha cy.nyemdo cumplir sus compromisos cqn Máura.Ya que los córresponsalés que vimerbn de Madrid'han llegado á la corté, se #habrá con- veneiáo el^r . Laeierva de lo Inútil que-ha re sultado la forma escandalosa y sin precedente en que ha ejercido la censura y se habrá sabi­do toda la Verdad. J l . l r , .  VEl viaje ha sido urt fracaso pólítiéo del señor A/laura. .NiffláSimmeno,s»,
cáútiúés;' y áhore sé, vaii,á páseár por los, bosques I de ciencia cierta, llamamos sobre el parti-
y á orrtlas .de los rios. Así, puésj;rio dejaré dé,pre-1 atención del digno presidente de laAu-érci-|̂ ^̂ ” '̂*,Sr. Pascual Navarro, esperando que adop- todosl i as_  medidas conducentes al pronto pago de esos haberes, pues es justo que se perciban al ca­bo de vanos años de incesantes reclamaciones.
La mejor agua purgativa natural, muy pre-ceri lámáqutria y tófló.jAh, :irii amigo,‘-̂ exclariió el Sr. Jtíurhu,--'ál fin habéis entrado por esol ¡Bravo! ¿Peró por qüé no me habéis dicho nada?.—¡Ohí señor,-dijo el señor Alfredo muy cortar 
1,—,yo nq qperia deciros nada hasta saber suje- tafÍTÍe bléft... Afld'o.tarimai todavía...,.Y.a veis có­mo áckbo dé cáérme con, bídpjétá y todo. ^
' ' -.“lEáo rio ek riadál Unos cuantos golpés ,iri4s y i 
otros tantos morétonesj  ̂y •setéís uii éumplldb’ ci­
clista. íUri .pocQ más .de soltura y ya está!—La, soltura es justamérite, to .que me falta.,. Eso rio áé'adqüteré en la segurida ye,z .qüe;se andâ ,, —¿Dos veces nb riiás? ¡Y ya aftdáisébjp̂  Prips nO aébéis eitibjáfos. Hay mucjibé éjueéfl quince días no hacen otro tarito. Vambs, Subid Uri ' para veros... No tengáis miedo.
íi»-cie üiá. modern'u;^
¡ La .téégfafh'sii 
lervicioNíerdáera
hilos
móG que lo eclm’ba''db uri iádb á otî 'dé íáéállé, sé ̂v̂ |̂ érf(Mláméritê  iniaguífê  ̂ rib ps érlsp̂ is.., el ■ cuerpo' líb'fé... nb golpeéis' los ped'ales. |Mriy bien! Dad la vuelta... tenéis espació:.. El cuéVpo inQlipado, al interior del círculo que déscríbís..:.¡Muy hiéril Eáíoy ebntéritísimó... Hoy no hay mu­cho qW hacer éri'el éstridib/os dby irlnañaná' li-̂  bre... ¡Buen pasee! , .} ; ,, .,,1̂  cpmb.el éscríbienté, después de dar las gra- éíásv pártíá Sfe «úeVo con üdá iriatcha torpe, él se­ñor Journu, siguiéndolo con los ojos le gritaba sus instrucciones; , . i, v .-.¿¡jiyiás solíura.l.. Meiios esfuerzos, Sentaos biérijébn el busto déréchb.¿-̂ Efa fcuárito el SriAlfíé- le que conduela al ,cátnpo, el t irié del estudio. Aj llegar á la puerta vió que el segundo escribierité salíá co*-rríéPdO.,'' ’ ■ :r- ■ ' *■' '■ ^—¿Qué sucede?—le preguntó alarmado el, spr ñorjournu." —Sriceaer.. suceue,pairOn>:. oijc^, cMMpiooUo con voz en,trecprtadar-,qute el señor- Alfredo esiUr vo aquí hace una libra... abrió lá caja de fondos... y sefué enseguidá, llevándose loo tfés mil francos que colocást'éis ayer. - '■ —jFácirieroso!—vociferó el señor Journu.Luego, como hombre acostumbrado á las reso­luciones rápidas, gritó:—|Mi bicicleta, al punto! ... v...Apenas arriba, echó á cerrar con toda r a p i d e z . - w  - --ir ¿Prirqué camino habriá iomádo el 'empleado' aiI‘ treiritá céntimós.
áeába 'de pVestar un , jnte prictíeo y hümanita-i rio, eviíaMofea grá\cátáSlrGfé."' 'NavegaM d^EostonXNueva Yoik 61 vapóf
Pmidencm  ̂Ihaiido á, bordo 600 pásafefes; en su mayorjaiujeres y niboB cuártdíí sé de­claró en él un béndio,La situacióiera terribíemente "qtHícaí El fuégó avánzat te las bodegas af e^rtot, siendo ya impdble ocultar á los pasajeros la importancia deiiniesíro.El terror se mderó de los ánimos á medi** da que el hum<y las llamas principiaban á asomar por laíScotUJas, viéndose obligada ia tripulación hacer uso de la fuerza para dominar el páfD é imponerse á los muchos que pretendíarrrojarse al agua.Al todo esto,] capitán, que había conserva­do su sangre ía,rtuyo una idea salvadora, que puso inmeátáúiente éh práctica, valién­dose de la radelegrafía para enviar mensa­jes en todas ficciones hasta una distancia de tjes mil m;s, pidiendo auxilio.El vapor Ihard Neek recibió uno de los mensajes, y udió inmediatamente, en soco­rro drt calfnántíó''d púnico quereinaba en é, y trasladando á bordo los pa­ga jeras ILa wipwión del Richard Neek ayudó á la  ̂apagar el fuego.
de Levadora s^a de Cerveza es él remedia niás _  eficaz conira ta Diabetes 
^ te  nueyo procedimiento de emplear laievaáa- 
to ,ue .ce^CM ea mucho más véntajpso. y, conve?
que producé en eí 
í'^f^“roia .níáybr cantidad del medicamento eri 
menorvolümétt, sino también por la fáchidad de 
toniarlo, que evita todo mal sá>or.De ventaj en las principales fafinaciasí:Agentes: Hijqs dé pte$© Martín Martós.-Málagai
• • • ■ . . . . 5 ritas.Il2 ifeirii. : . . . , . . L V . 2,50'̂ »ll4 idem. ► . . . . . .  . . 1,25 #Otro. ■> . . 4  .  o’ss .L,bptélJ,a,MIi,tro. . . . . , .  . 0,25 .lío JlíQ
PreparacióÉ para ia próxima convocatoria. 
£<uis ae Velázguez, iiiim. 7
en lá
;.,ÉlÍlíáríio lá prÓximái ííihthgeneral que ceiebte la Sóéieda&f̂  Ecoftomlca,: será sometido á la aprobación de ra misma él ptoyjecto.de b-̂ rtto obreró para losinufidaSos.’ La comisión qqmbrada por £a Prensa de Buenos Aires paía la Inversión del cuantioso donatiyq dp §5 000 pesetas en laieonstruceión de casas, llegará á Málaga en la primera quin­cena del próximo Abril. '^̂ . espeía Q,ue las obras den comienzo en? _ pyo . y W  tofmina'dás para finés, deyefanóvloí» rcgjptms.a  ̂ iâ  propiedad de Alcira, Sari- lucar de Barrameda, Asto«^v buérniga, Castro Urdiales, Ibiza, Galahom, Hérvás y Fonsagra.da.En, !a calíe del Marqués de Larios Criê ttoriárpri ayer Josú. ííavas.Eitoo y Miguél Caro García,' tosufe esté lilíirao con erosiones en la cara, qne le ¡fueron cura- d§M a.tesa , deXo,cQrt.o del distrito.. .' Los.contendientes quedaron detenido prevención de ía Aduana.I*óí stíspééha.^La Ru (̂íia,muníé1r tuvo ayer en el camino tfé EÍ' Fald'á José Cia­ros Escaño y AntpnipVRodrignqz Pr-toga,. que conduefán nueve aves dé corrái, sóspecnáíiíio proéedjerande álgón húrío.; ifeoápltal,—3® han dado las oportunas órdenes para el ingreso en el- Hospitól civil' de los enfermos pobres Miguel Amaya Jiménez y Enrique Rieta Rodríguez.Suápónsíón.-^A bausa dél maífiempo fué suspendida Ja jiovillada anuriciada para ayerenel cjtcp deTâ MalagUbfaj, ......... . _ .jjiiteástá.—La Superioridad há señalado, el día Í 1 de Abírl próximo p9fa' la adiudicacién en oúblíca m-los años 19Q8-9 y 10 Ufi^l^arr^ra s^q segupdpy tercer orden de í  C¡uadaira\al feFro-carril de Córdoba y sección, y Pa^ntof  ̂^ Calvario (SejíillaJ, cuyo
27.836,84 pe-Qaucín comunicó ayeT^^QDéf^^i^^ ííisuspendido del cargo de ,Seci;'é̂ rí'Q deí Juẑ fa- dn municip^pnra,!?l ^  á̂Jpé iníhás.--Ej Goberriádor :̂ ivil fía aámitl qH?-fí.uÍHef!( ;̂fíaGe de la cón éeáión minfera titulada «Santa Rbsálla*; dé ^crMálaga, declarando franco y re gistraqle él terreno dé 28 pertohenclas dé mi que le Jué demarcado.celebró sesiónla'junta ©iréctiva de la Asolación dépérík' dientes de eornerclo, adoptáridb aeuéf(íoa'''de'Ofdehvinteriat;' \ . í ¿ ...A  los interesados,.—Los' registradores ^ffbpiedad^ y los notadlos, cualesquiera íjue sea su categoría, que d^cen obtener las plaza? creadas en Fernando Tóó; lo mánifes- tarán, én iñttancíá dirigid̂ Ú áld'dlV'&éWle- neral de los Registros, en el plazo de vefflté días. Las plazas referidas esféa- asfínfladâ s á ía de oficial de segunda clase de-Admiai&ífa  ̂cíón (civil y dotadas con e| fíáber anual de 
9 OGO pesetas (3.Q0Q de sueldo y 6.000 de so­bresueldo J más el 50 por fOO de los honorarios que devenguen, con arreglo al arancel bado por real orden de 18 de F-' para gastos de oficina»' „ —«toro qe l905,d e b i e n d í ' t  - y  Personal subalterno, 
<i j'r̂ yifaa a . lo de ® concep-AiftbDstoues han, llegado á Nueva York I n®  ̂̂ êoeficio dei tesoro'colonial. _____ l: ^  rork. 0 @ temporada.—PmrPrfpntp r-¿Dónl
fifel? La frontera estaba á seserita kilómetros, allá 
se dirigía naturalmente. Al par que corría pensaba 
él señor ÍDÍirnu: -«Mé lleva' uri cuárto dé hora de 
ventaja, 'psro propto Ip alpanzaré.». Al cabo.de .̂ iez minutos, al pasar: pó|- uiia gran­ja, víó dós carretones voleados al través dél eam¡- no, y-al ládo üri hombre, co'fí su bicicleta én la ma no, érapujaba á los carretoneros para hacer paso.Reconoció inmediatamente, al aefior Alfredo y lanzó una exclamación de triunfo:—jYaes mió!, El Srv ASredo oyó esta exclamación, saltó so-
. .[a usted esta noche?
- ^ ¿ D ó n V c i n e j
—AlciniógyaiQ El mejor y más
 ̂ Preferéric’'" *-'•*•“*•*
General, qú céntimos.
T Q á o é ^  d ías^
ü4 e  m íPor ferrocari res:206 id. jd. naranja, á Fernández;40 barras plomo, á The Liná- lera 12 barriles vino, á Gu-  
han Ptocedente de Londreshan llegado á Málaga nuestro querido amieo 
y oamno D. Carlos José Vida ? Mr.verificado la toma de dichos deja señorita Aurora Alcalá Cano con úon Diego Pfmentel González, asistiendo como testigos tos señores don Ro­berto Cano Flores, don Antonio Gómez Cano don Leopoldo Cano Ferrer y don Adolfo Ca-no ydi(l6.La boda se efectuará el próximo día 25.L a  cansa del Monte de Piedad.—Tan a? corno se conozca la sentencia que dic- te el Tribunal Supremo en el recurso de casa­ción, cuya vista se celebró e! día 10 del ac­tual, se presentará un escrito en la causa por malversación y estafa del Monte de Piedad en liquidación, solicitando que se active el pro­cedimiento y se abra el juicio oral y público.
Droguería Químico Industrial — Horno, 14. friiportádón directa de drogas, productos químicos y farmacéuticos DRCGAS PAÉfÁ la INDUSTRIA Y LAS MTBS 
Específicos Ñacionálfis y Extranjeros. APARATOS DE PRECISIÓN Y./PRQDÜCTOS FUROS PARA ANÁLISiS Sección dé los más puros productos oenológícus autorizados para el tratamiento de los vinos Rntnrás, Barnices y  Colores.'Ejcpósícióñ de'; Bellas Artes.—Se ha búbficádorpbr et'MiJiisterto de Instrucción ptf- ,.b!ica e! reglamento parala Exposición gene­ral, dé ;BeHásArtés* que habrá de inaugúraTse en-Madrid eri la última decena del mes pró­ximo.Aprovechando;^Varios individuos pré- ■tendiero'n anoche-cargar con las tablas; que ei Ayuntamiento tiene colocadas en el cauce deí Guadaimedina' para facilitar el tránsito.ELsereno Bfasco frustró el propósito de los rateros; deteniendo á uno de ellos líama- d̂os José Rubio Moreno el cuál ingresó en iá cárcel.Como tos aprovechado sugetos tenían va desmontado el puentecilto, habrá que arrna/lo hoy otra vez.j  ociTCiiGencrade la- Diputación provincial deben* presentarse los. parientes más próximos de ía demente Jo­sefa Pozo Roca.Lá termenta de ayer.—Ayer por la rna- ñariá empézó á llover, cayendo un formidable aguacero, que confinuó, con intermitencias hasta la tarde. *A! toedip. día descargó una tormenta más que regular, durando, reíativamente, poco.Ei tiempô  sigue amenazando lluvia._  ^unta lóqal dé primera enseñánza, — 
f̂íropjél profesorado priyádo dé primera ense­
ñanza ; siuste disgusto pot'̂  no ¡haberse designa­
do el propuesto,eh prinier lugar de la terna 
que formulara par» vocal de la Junta local d̂ I 
ramo. . :; $e había d e c o n  este mptivo y de reclamacioííes contra detérmina- dos nqmbramientosiNatálició. ~  Lá distinguida señora tíe .bmigó y paisátío el caíedráíi- ró deja Esci^Ia Superior de .Comercio de La Carlos Barés Lizóri, ha dado á luzlos padres.OpOsicíonés á cátedras.—En brevŷ  «-*3®  ' ' ¿ « S C d o n  AÍtofS ̂ Bautizo, ^  Anoche fué báuEzadr* en 'a
güida séñoritá rsabel Coda. ’
P'Pl“ ‘ó ̂  A S n i K S n  ñoras
don Manuel Pasquín. ^lanna,Batería.—De uno deIo« i. ,,Alcazaba,se llevaron ave*" .P °̂ '̂rones de laparaguas. vanos raíerillos íiesmuert̂  _-*idrófobo. — Días pasados fué de HueHn un nprmque presentalla séñálés de Hidrofobia ^
de consumos.
quedó ayer interrilmpidof dmante al«ún™tom^ 
po,eI servicio de tranvías. «em -Una noticia de interés.—Desde I  ̂Abril se expenderá al público en la farmarlf que D. Salvador Morales pasee en Ardales el tratamiento español Díaz Morpun por dicho farmacéutico elaboradoDicho háiámiéhto rtí) tiehé rival nar», n
3, el cual de licó el tratareno de la Tejera'erruflirf<.?!o” *̂eente Mo-mayor éxito.
señorse «cuita el remedio á los en feíS
¥
D O S  B D IC ^ O N B S
CALENDARIO Y CULTOS
M A R Z O
luunes 16 do M arzo tOOk
Luna llena el 18 á 
sale 6 ‘11 pénese 6 ‘9.
las 2 ’28 niañana. Sol,
1 6
S e m a n a  I S —L U N E S  
Santos de hoy.—San Patríelo; ob. de Má­
laga.
Santos de mañana.—San Patricio, pb. de 
Irlanda.
Ju b i le o  p a r a  h o y  




Pî . m a  de AZABPH LANAJá 
Médieo«-Oeiili0tft
PLAZA DE LA MERCED ÑÜM. 25
Cprcho® para los pies
propios para carpetas, salas dé costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma: ,
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDONE^.
Márqués número 17 Málaga.
r
m iT A
C o j9 P ip ii& ia
d e l H o i ? t é 'd é ' i : í | p a ñ 8 t  
De venta en todos los Hoteles, líémurants y 
Uitn marinos. Para pedidos Emilio del Morál, Are 
nal, número 23, Málaga. ‘ ^
hasta que éstos se h^Han ¿ómpletamente cu­
rados no se cobra.
D e fu n a ió n .—Ha fallecido én Zamora don 
Niceto Rivera y Romero, hejrniii.np,político de 
nuestro buen amigo y correligionario dort 
Emilio Prieto y Villarreal.
Fué eí señor Rivera médico muy distinguido 
y apreciado en aquella ciudad, dónde residía 
hace muchos aífós ejerciérido sü profesión con 
un desinterés digntf de encomio, ciiando tehía 
que aplicarla á las clases imenesterosas. Por 
esta razón, y por su afable trató, lia  sido muy 
sentida su muerte en áqucllá localidad.' Fué 
además, un convencido y constante republi­
cano.
Reciba su distinguida tamilia nuestra since­
ro pésame.
D im is ió n .—Ha dimitido el cargo de secre­
tario de la estudiantina Andalúcia, el joven' 
don Romualdo Fernández.
A c e i t a . '— Ayer entraron en Málaga 500 
arrobas de aceUe, vendiéndpse cada una á 37 
reales en puerta.
M a n if ie s to .-A y e r  citculói profusamente 
una hoja dirigida al pueblo de Málaga y  sus­
crita por la Comisión de los, delegados de las 
Sociedades Obreras, designados al efecto, ha­
ciendo historia de lo ocurrido al nombrar pre­
sidente de la Junta municipal del Censo elec­
toral de Málaga y del estado en que se halla 
e l asunto.
£ ia s  lá m p a ra s  e l« e t r i ta s ,- -P o f  real or­
den se* ha dispuesto que con carácter general 
quede p'rohibida la venta de lámparas eléctri-
lina
tinta al cons'umo que realicen, considerándose 
como fraude Í£J venta .de las lámparas que no 
reúnan esta condición, como también la de no 
tener determinado en forma visible el número 
de bujías que contengan y el nombre y el do­
micilio de! vendedor; procediéndose por ios 
verificadores oficiales de ílcontadores eléctri­
cos, cuando comprueben, bien por denuncia ó 
bien directamente, la existencia de lámparas 
comprendidas en cualquiera d élos casos añ- 
teriores, á precintarla^ levantando de todo 
ello acta, que remitirán á la autoridad compe­
tente, quien decomisará aquéllas con arregi* 
al caso 5.® del art. 622 del Código penal.
Circuló Republicauo 
Acordada por la Junta Directiva de esté 
Circulo la creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se haCe saber que la.matri­
cula ha quedado abierta erí la secretaría del 
citado centro, todos los días laborables, .de 
ocho á diez de la noche.
Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio,/>*íí««scoCaSfr^ ^far/w.
G u ra a l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Satz de Carlos. ‘
De entre las Compañías inglesas de seguros 
sobre la vida, buenas todas ellas, como indu­
dablemente lo sod todás las más importantes 
que operan en el miíndo, el público viéñe de­
mostrando su predí/ecaón por tal ó cual de 
aquellas empresas y así estamos viendo como 
LA GRESHAM, por la liberalidad de sus con­
tratos y moderación de sus tarifas y por ser 
uña de las que cuentan con «importantes re­
servas», se le ha preferido, realizando* por 
ellas numerosos contratos, cuya importancia 
puede víerse en sus balances. Para detalles y 
prospectos en Málaga, Marqués de Larios, 4. 
L o s  £2s:tpem eños G ra n a d a , 66 
Extenso surtido en jamones de todas las rê  
giones, embutidos de Candelaria. Riojana; 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera v cer­
do. Seiv iéioá Domicilio.
A n tig u a  ca sa  P ro lo n g o
Estenso étíftido éñ el ramó dé ¿háciftás y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese- 
fas 5, Cóstillás á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga
L o s  renom lbrados
y i ^ S  AÑEJOS de, Afáíá|a marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.*, se expenden al público 
4 !.®s,precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Viíál Aza. Con entrada 
fambién por lá calle Trinidad Grund n.® 5. 
C á # ^ c lio s  para C o n fite r ía s ,
U ltra m a rin o s y  fa r|n a cia s  
. Eh lá  iábríéá 'de bWsás de papel deZam - 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
tpdas clases.
wpran d ep ó sito  de tajpones
de eptehp de C..M éndez, Bau. de Estepona,: 
représéhfado por M. Zábalá Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, ,sombrerería.
Precios y clases sin competencia; elabora-; 
ción esmerada para los embotellados de- vi 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reumá y 
enfriamiento de los pies,propios paraescriío- 
íios y salas de labores.^ServiQio á dbmiéilio 
y exhibición, de muéstrás á qüiéh ,l6 sólicite.
Be la provincia
Defn^ncióii.-r^Ha fallecido en Teba,el seño» 
D. ,Francisco , de •. Reñalyer y Torreé .Linero,- 
acáúdalado.pfopietajló de áqiielpuebló.'
Eriviamoé é ! pésame á la familia.
D eiíru m b am ie n to .—En la colonia de San 
Pedro Alcántara se derrumbó una pared de 
242 metros de longitud,-de las obras del pan­
tano del Capitán, sin que, afortunada,in'éhté, 
hubiera' que lamentar desgracias personales.
Según maniféstacióriés del director de dicha-' 
colonia, las.,causas del accidente deben ser de- 
fectos^el i|atériálempl^dó.
A  la  c á r c e l .—Á virtud de órdenes del juez 
instructor deMarbella, ha,ingresado en Ja  cár­
cel el administrador de Correos de aquella ciu­
dad, D. José Bobet.
B e o la i i ia d c s .-L o s  vecinos de Antequera, 
Antonio Aguilar Contonilla y*’Fernando Casti­
llo García, reclamados por el juez instructor 
del partido, han sido detenidos y puestos en 
la cárcel, á disposición déla mencionada au­
toridad.
R ó s c a t e —En el camino qué desde Vélez 
condücé á BenamairgoSa, ha rescatado la guar­
dia civil dos muías y una jumenta, hurtadas la 
noche del 12 á  los vecinos de Cútar, José Lo­
zano y José HíjanGjv**‘i‘*«'̂ > oc uno-casa ae 
campó euuavaaa^tt él partido de Las Rosas.
Los gitanos que llevaban las caballerías; 
emprendieron la fuga al divisar á los civiles.
Pe lustrueciea pública
Ha sido nombrada maestra Interina de la escuela 
pública de niñas de Alcaucín, doña Ana Maldonado 
Suárez, con el haber anual de 412,50 pesetas.
Se ha posesionado del cargo, lá maestra de Ron­
da deña Sofia Rodríguez.
Los alcaldes de Vélez-Málaga, Alfarnate, Cue­
vas de San Marcos, Iztán, Sierra, de Yeguas y El 
Burgo, han enviado á este Gobierno las ternas pá- 
ra constituir las respectivas Juntas municipales de 
Instrucción pública.
módico, cuando recibimos el programa de hoy 
que nos causó gran estupefacción; nada me­
nos que quince cuadros lo componen de 
aquéllos que el Ideal estrenó en Málaga’ con 
mayor éxito recientemente, aparte de vatios 
cuadros que se pondrán por primera vez en 
nuestra capital, formando un hermoso conjun­
to y secciones monstruosas, pues tendrán des­
de hoyen adelante más de 3.000 metros de cin­
ta cada una, sin que por esto sufran los pre­
cios alteración alguna.
Además, como la capacidad del local es 
muy grande, la empresa ha decidido para evi­
tar las molestias de la espera, establecer los 
días laborables la sección continua, pudiendo 
el público entrar en el salón en cualquier mo- 
•mento;
No necesitaba, á nuestro juicio, la empresa 
de {este cine establecer tan notable ventaja 
para seguir disfrutando de losjavores del pu­
blico malagüeño, pero una vez establecidas; 
le auguramos un nuevo triunfo y le felicitamos 
sinceramente por las acertadas iniciativas.
Ptográma para hoy: i
«Vías y modo de transporte en China», Ni| 
ñá glotona», «Regatas en Londres», *Un mo¿ 
zo precipitado», «En rehenes», «Submarinos», 
«Jura de ia bandera española ante toda la fa-r 
milia real en 1907» (estreno, película de 800 
metros), «La dicha en el matrimonio» (estreno); 
«Del Cairo á las Pirámidés» (estreno), «Jüi 
ventud moaerna» (estreno, película de 600 
metros), «Atentado en la vía férrea* (estreno), 
«La venganza del herrero», «Dramas á orillas 
delinar», «Gabinete misterioso», «Colección 
de postales» . •
Cinématógvafo Vietoria
Huel|:a décit qué ayer, como doipingo, hu­
bo úna enorme eoncurrénciá Cn las funciones 
de tarde y noche, y que él público salió, como 
siempre, satisfechísiftío del éspectáculo.
La despedida dé Jbhnsbn y Sultanita fué un 
ün”a1:factivóüás para aquél, que tributó á los | 
apreciables artistas muchos aplausos.
En sustitución de éstos, en la función anun­
ciada para está noche debutarán los notables 
hermanos Campos, célebres ilusionistas y ex­
céntricos musicales, de gran notoriedad. 
Galón Modépné
Este elegánle salón cínematogiáfico se vió 
átíoche'niüy coílcufrido, siendo las éhatro sec- 
.cciones ptjp^ tantos llenos.
;y Lóáóüadrps; que se exhibieron fueron inte- 
rpsáhiies y muy del agradó del público.
' Es'lé nuevo cinematógrafo ha sido ün verda­
dero, éxito, tanto por la belleza dé las pelícu­
las cómo por lo cómodo y büehás condiciones 
de las localidades.. ,
Ó o ^ e r . s a ó i r á é s
—¿Dónde va usted esta noche? ' '
— ¡Al clnel ¡Al cine! ¡Al cine!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más, 






Se ha reunido la junta republicana, guardán­
dose gran reserva sobre los asuntos que se 
han tratado en ella.
Explosión
El obrero Enrique Castelló, que, en su do­
micilio estaba revolviendo unanontón de hie­
rro viejo, ha resultado coíi graves heridas en 
las manos, á consecuencia de haber hecho ex­
plosión «n cartucho que había entre el hierro.
C om ida
Telegrafían de Barcelona, que hari comido 
juntos los señores Ossorio, Linares, Sanllehy 
y otros.
El alcaide prometió retirar la dimisión.
O tra  b o m b a
En el mercado de San José, cerca de la 
Rambla, estalló, hacia las dos de la tarde, una 
bomba colocada debajo de un puesto de carne»
Por efecto de la explosión resultó gravísir 
mámente herida lá anciana Vicenta López, y 
accidentadas otras dos mujeres.
Bajo otro puesto fué'hallado ijn obieto sos 
pechoso envuelto en papeles, recogiéndolo lá 
policía y transportáMdoIo en el carro blindado.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s , 2 6̂“ '
Don Eduardo Diez, dueño de este establedmiefab, en combinación de tin acreditado eos».»... 
de vinos tintos de yaldeped^han acordado píya-darlos á conocer al público dé Málaga
derlO'.á los siguientes PRÉGIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo. Pías 
l j2 id. id. id. id.
Ii4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. Id. .
Il4id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro.
Pía». 3.75 
‘  1.90 
• 1.00
* 0.25
•  0.20Por partida precios convencionales
Nó olvidar laa séflítfi: callo San Jttan de BiOSf 26 
NOTA.—También hay .en dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arroba.--Un litro ivn
céntimos.—Con casco 0*35 Ídem. « .4 «  ̂ ^
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí 
de* 50 pesetas al que demuestre con certiScado^ de análisis expedido por el Laboratorio M.Z/ 
pal que el vino contiene materias agenas aL producto de ja uva. ""«I*
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos númI I nrrr--rn-T-iT-|i----r̂— , * *̂ |
mo todos los detalles minuciosamente telegra­
fiados.
De Madrid
15 Marzo 1908. 
La «Gaceta»
El diario oficial publica hoy un decreto conr 
de 25.000 pesetas al erécediendo aumento
UCí   ortaiia i   i  pi a a . j  ̂ conservación de lá carretera de
La explosión fie  que damos cuenta ocurrió ¡ ¿ Málaga, y puente sobre el río Verde;,
en sitio próximo al repeso, teniendo la casefa, s  » j
que es propiedad de Teresa Termens, el nú­
mero 11
Dientes cariados. Los eyiía y 
el Licor del Polo, fortificando' lás éheJas y pér» 
fumarído la boca. .. .
E n  la s  co n stip a tíió ñ ó s de Vientr.e.^^ Esr 
treñimienío, os prestará 
el agua acreditada Huíiyadi JánoS. Dósis nor­
mal: una copa.
LA moto-electro. , .... .
Para andar á ¡justo y llevar calzatoelégan-
la máquina Norte Amefieppa ¡ J |
un prodigio de la mecánica) las haéé seie
minutos. . ! 4
Pozos Dulces 3 l
Espectáculos páblicos
Teatro Pfinclpai
La novedad de la nóche yotlFf.'tia ayer en la 
reprise dé la zarzuélá dé los hermanos Omn- 
t&pvLajmtria chica. '
fecueWó'que dejó éií M áiag ^ 5a^ ^ e^ e^ ^  
noves, tiple que estrenó laM)ra,‘ pero ño:obs­
tante, emusíasmó al públiéo cpn sü iaboY ar- 
tístícd recibiendo muchos aplaüsósv 
También mostró la concurrencia sii agrado al 
frabaió dé la V ad o sa  tiple cómica Srta. Riaza 
y del Sr. Alaria, que.110 e x a ie r ó ^ p ^ e i. _
A raTfispectativá nos encontrábamos espe  ̂
pérando qué iriríovacíones iíitrpdüciría laém
. . ^ i p a e c n c s  ó e
F. Masó torruella
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros, de entretiempo, asi cpmo los de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados. Driles y Lanas.
(GRAN SU R tiD O
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, par,a trajes de ca­
balleros. i
ESPECIALIPAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSiÉS 
MARGA FRANCESA; FORMA RECTA, ‘ 
D E LA MAYOR ACEPTACIÓN
Otra pobre mujer, que trabajaba ál servicio 
de Teresa y ocupábase en limpiar liiiá mesa 
que quedó completamente destrozada; resultó 
asimismo herida.
Se han recogido diversos trozos de la bom- 
bá, bastante grandes.
Vicenta López fué trasladada ál Hospital, 
donde los médicos le amputaron la pierhá de* 
recha.
A la infortunada anciana llamában!a,por apo* 
do, la Abuelica.
Desespérase de salvarla.
Después de Ja explosión encontróse, frente 
al lugar donde aquélla ocurriera^ ün tubo de 
hierro envuelto en periódicos, del que hemos 
hablado. - ■ ’
AI lugar del suceso acudió el gobernador, 
el jefe de policía y fuerza dé lá guardiácivil.
£1 público se agolpó para ver los destrozos
Además de Concepción Hernández, viuda, 
de sesenta años; que présentó una ' herida pe­
netrante en la cabeza, recibida mientras lim­
piaba una mesa en sitio contiguo al de la ex*- 
plosión, según se ha dicho, resultaron tambiéü 
lesionadas Teresa GreSpi, de 51 años, que 
discurría por la calle, con una herida contusa 
y magullamientos en Ja cabeza, y .María Ro­
dríguez, dé 25; qué pasabá por fillf á Ja sázón, 
con diversas contusiones en un brazo.
Después de Curadas, los agentéá trasladaron 
á ambas á sus respectivos doihiCiliós:'
En un carro se transportaron varios pedazos 
de hierro, clavos y trozos de acero que Conte­
níale! proyectil.
, P.t;ra e x p lo s ió n
En la refinería de petróleo de la Compañía 
Deutsch, explotó ésta maiianá lá caldérá, ma-: 
tando á un obrero é hiriendo grávémépte á 
cuatro. - M,
M á s  b o m b a ;
Lá éxplQsión.ifieJa bomba mató.también el 
caballo de una verdulera, que estaba junto ai 
pnesto de carne.
No hubo mayores desgracias por haberse 
marchado yá Ja mayOriá de ios düañóB de los 
otros püéstóS y los nunierosOs eofapíadpres 
qaédiariamenfa áéuden á-ellos.
. In te r p e la c ió n
Odón de Buen ha telefoneado á Maura anun­
ciándole úna intetpeláCiÓn sobre el terrorismo , ____ ^
. E j sénador répúblicano salé ésta da dé su primo y agradeciéndole
Máqrid. ; prueba de amistad y cariño.
Una lápida
Por iniciativa del centro Hijos de Madrid sé 
ha colocado hoy una lápida conmemorativa 
en la casa núm. 15 de la calle del Barco,dondé 
nació Juan Eugenio Hartzenbusch.
Asistió ál acto él alcaide, el presidente del 
centro referido y otras perspnalídadés.
Nada de pái»ti©iiiai*
Los despachos oficiales de Barcelona, faci­
litados en Gpbemación,; nada añaden de nue­
vo á nuestra información directa.
Telegrania de Maupa
En el ministerio de la Gobernación nos han 
dado copia del telegrama püé'Maura ha dirigi­
do al presidente délFoniento'del Trabajo Na­
cional de BarcélOná; dicléndolé qué las facul­
tades de la autoridad pübHca són escasas pa­
ra evitar lá divulgación sistemática de noticias 
falsas, de cuyos daños se lamenta dicho orga­
nismo. o  ./ i
Maura, en su despacho,asegura que el prin­
cipal correctivo qué íá sero^ánte démasía pue­
de oponer8e,cóiísisté'én qüe'lás pefaonas edu­
cadas se habitúen á .présdüdirfié lk, curiosi­
dad rutinaria y abstenérsé dé leer, asi como 
excluyendo' del trato social cüanto, lastima el 
sentido ético ó corresponde á un grado infe­
rior de cultura.
£ 1  pi»in(Cipe K ppi
A las dos de la farde llegó el príncipe japo­
nés Kuni. ' -
Este fué recibido por el infante don Fernan-r 
do, el Gobierno y las autoridades.
Después de la presentación, el príncipe y 
den Fernando revistaron la fuerza,' que-hizo 
los honores.
En seguida, ..en coches á la Dumont, se 
trasladaron á paíaeio, ai p iefie cuya escalera 
de honor esperaban el primer introductor de 
embajadores, duque de Sotoraa)ror y las cla-i 
ses, de etiqueta.
El rey, rodeado de sus ayudantes, recibió 
ai principe Kuni en la tnqseta llamada de ios 
leones.
En la parte superior se hallaban doña Vic­
toria, la familia real, palatinos y personali­
dades.
Kuni pronunció su discurso de presentación, 
en japonés, contestándole el rey brévemente 
en castellano.
Don Alfonso ha dirigido un telegrama al 
empierador dei Japón, participándole la Ijega- 
--------g mejanté
que preceptúa e! párrafo primero del aríoi 
del reglamento ó bien con un 30 pór ion ^ 
metileno que contenga otro 30 por 100 á e J !  
tona.
Cuando la desnaturalización se realice 
esta última forma,, los fabricantes y almacenk 
tas podrán adicionarle después la cantidad! 
benzol que estimen conveniente,pero haciendA 
las oportunas anotaciones.
Las cuentas, respectivas á las cuotas de h 
bricación y consumo se expedirán solamení 
por el volumen real del alcohol sometido T I 
desnaturalización, sin tener en cuenta el a . 
mentó que produzca la adición del desnatura' 
fizante, cualquiera que sea éste y su propoí
En las guías y vendís que se libren para la 
circulación del alcohol desnaturalizado co! 
rá el desnaturalizante empleado al efecto v 
cantidad de benzol agregado en su caso ^
El desnaturalizante se seguirá facilitando 
por la Administración á los fabricantes pero la 
benéina que éstos ó los almacenistas aetegan 
podrán adqufrirla libremente en el comercio. ’ 
Aelapaeión
Se ha publiéádo la aclafabión á la real orden 
dé 16 de Octubre autertof > respecto. á log» 
quisitos que son necesarios para la circulación 
.de los vinos comunes destinados á la exporta 
fiión» ' . .
Los vinos cuya graduación exceda de diez 
y séte grados centesimales; no necesitarán dei 
íequisito del vendí para cifcalari >
t e l e g r a m a s  DE U LT m  HORA
' ' ^ 16'MWzóJ908,.A g[asajó0'
Para agásajaN ipfinclpe Kuni se están or- 
ganizando algunas fiestas, entreJasrcúales f¡. 
guran un almuerzo, que-se celebrará, en. pala- 
Cío, para elcual se han-hecho ya muchas Jn- 
vitaciones; una excursión á El Escoriafi que se 
verificará el día 18, y una función de gala en el 
teatro Español el día .19. ■
Eí principe asistirá, además, acompañando 
á don Alfonso, á la revista‘militár qúe sé veri­
ficará en Toledo mañana, y á la corrida en 
benefició de lá Prensa que, eomo 'es sabido 
se celebfará ef día 1§. ' ' > i , . ’
Al díá'siguiente el augusto viajero marchará 
á Granada, donde permanecerá algunos días 
visitando los artísticos monumentos de la be­
lla capital andaluza.
C o m b in a ció n  consular
Hemos oido asegurar que, á consecuencia 
del fallecimiento del cónsul de España en Lis- 
boa, el ministro de Estado proyecta hacer una 
combinación consular que será muy extensa.
V enta
g A cc id en te
En el segundo piso de la casa número 43 
de la calle de Borrel y mientras el vecino Juan 
Cállejóii examinába un cartucho, hizo éste, ex­
plosión, ocasionándole heridas en las manos y 
cara.
« D a e so u a d ra  a u s tr ía c a  
-El miércoles venidero zarpará con rumbo á| 
Málaga, lá escuadra austríaca. ; 1
Doña Victoria dirigió otro despacho á la 
emperatriz.
Kuni entregó á Ja  reina la insignia imperial 
de la corona y una carta autógrafa de la empe­
ratriz.
El rey concedió á Kuni, el collar de Carlos 
III y cruces á su séquito.
Kuni comerá jCn familia con don; Alfonso y 
sus parientes.
Un metro de agua, y casa con agua. Informes. 
Duquede la Victoria 11.:  . .
W B B S B B S S sssem ssssssm m m rn m
Un individuo se halla gravemente enfermo, y un 
amigo le dice:
—¡Ten valor! Ya sabes que no se muere más 
queunáve'z................
' —Pües por eso me alarmo. Sí me muriese diez 
ó doce veces, estarla tranquilo. .  ̂ .
♦4» 4i
,.Un individuo se presenta en un museo donde/a 
entráda naes gratuitá y dá Úna moneda " 
—Esta rtíohe'dá 'rio es córrieritéi^djiwí'éi portero.
—Y además es muy antigua.




fico réinánte, Püés reco?dábámos que .ella füp




Un,viÓíeñto incendio 'iba destruido I- 
prenta de un periódico. V /
Las pérdidas materiales«on enormes.
Una mujer recibió grávíáimas quemadi
ciás
\\N í̂zo 1 
U n p e t a p d
, Comunican de Palma de Malbrca que en el 
piíeblo de Santa. Iulal¡a, y en interior dé la 
parroquia dé Sán.Carlosf ha slp encontrado 
un petardo eaffeada de dinamitaqué no hjzo 
explosión, gracias i  que pudoprfarse Ja. me­
cha á tiempo..
ü
FO LLETÍN  D E E L  P O P Ü Ü iV R  "T9
El piüyelir de París
POR
P e d ] É » o
( c on tin ua ción }
— E s c rib e , respondió.
Y  se puso á  d ic ta r, obserTaiido con Ja  
m irada si la  jo v en  tr a ta b a  de engañaiile 
aún.  ̂  ̂  ̂ V
«Am igo m ió: M añ an a  á  las  ditaí eiita- 
ré  en la  casa  de la  cá ílé  líe jU a rb e p v M e  
h a lla ré  sola : tengo que en treg aros e í,h i­
ño de M a rg a rita  y  ne quiero c o n f ia r á  
o tro s  un depósito ta n  sagrad o. E s ta s  po­
cas  líneas b astan  y  os esp ero ... H a sta  
m añana, pues, y  contad  conmigo como
yo cuento con v e s .— «Beppa».
— ¿E s  todo? dijo la  jo v e n  apenas hubo 
firm ado la  c a r ta .
— T o d o ... ir'ekpoñdi(5 
por esta  ñoché..,. M añana téndrem oSlIüS 
h ab lar y  te  ver^ eb la  caljte dé M arb eu fi. 
— ¡P u es qué! ¿ ía m b ié n  irás tú ? 
-T-Irem os to d o s ...
—-Pues h a sta  m añana, repuso B eppa 
coinq
— ^^Hastá m a ñ a n a .. ̂  contést(5 
's o n r ie n d o ..
l  T  desaparecie por una p u erta  opuesta 
á  aq u élla  por donde h ab ía  en trad o.
Rnniiohxr Pespués dc fa rccepción, el príncipe japo-
P, c  II u I, i  ̂ yEl senof Sanllehy no ha vuelto al despacho I jadas. /  í
de la alcaldía^ á pesar fiel cficio del goberna- j Esta noche asistirá aweátro de i - . . f^rr^B^xrtíoes nadal-dke el doctor á un enfer. 
dor rechazándole la dimisión y de constarle, [ acGrapañándole, ía infante i r io -^ ^ -  •- — -  ' ■ - ■ ^
además, que el pobiernó no se la admite'. , Msabel, '
María Rodríguez, heridá por la bomba y c u - L 5 r i s r e S a f  en̂ ^̂ ^̂
fre gran,excitación, nervioí»pronÓ8ticó reser-i pi 7 ^ ® ^ *
fácúltátivós sü/este'’ , L^resse, qué se pu-
. . . - “é ií Pi'í.xima prestaron auxilio á i con celebrada
j?«vrna fiel puesto^ Teresa Termens; á la' oué i e m b a j a d o r ,  en a que éste hace
dra austríaca á Barcelona, qüe ha servició oará 
estreéhar Ja áhiisfad ébtré^
¡Qae I6 tráigán á usted hoy mfsmola valeria- 
na, y  mañana está Usted én fa callef 
 ̂ r-Doctor .-contesta el enfermo-¿no será igual 
riqueta?”***̂  Valeriana me trajeran á En-
_  , r E í  iwzgjado
Persónó;en :ía éacéna del su- 
cfarecerlo^^^^^^ trabaja acílyámente para es-
IgnóVase sí ha 
tenciónw
llevado á cabo alguná de-, íí!®n cnhadá Ja noché éíwrníe müché- qumbra permanéció ésfacjbñadá en el riíércado 
‘í® y^njpsé, ijácijehdé cq^^ ‘
L á m e n tá c ip n e s  ‘„ Al recibir á Iqs, petiofiisfas, é(. gpbernador ainenfaba Ja fieqnê  Qnelsé jegisírán estos hecfips, .fio pqültandp qqefiesgraciada- mente era cierto el relato idel atentado, asíxo-
aífilsfad éblfé loé fios páisés.
. d o  aeéita
u  S ? í o  millón de arrobas 
la.cantidad fie.aceite que he salido fie^ Sevilla'
en, la actual campaña fie exportación.
> Gatarro
n ato .’’— *"*® se hallaacata-
í*blN|ClPAL.-—Compañía cómico-líri­ca dirigida por D.'julio Nádáf.' “ '
A las siete y media: «El maldito díriéro».
A a» nueve «ftenos cuarto: «La'patria chica»
A las diez menos cuarto: «Ninón».
A las once: «San Juan de Luz» 
CINEMATOGRAÍ Jt)® !!- 
zá dé ios Moros.
variadas á las siete' y media, ocho y
Situado en la pla- 
 ̂JéÚfa y djeáy raedS,̂ ^̂ ^̂ ^̂
quince cqadros.
ral, re ídem
VICTORíA.>-=.íSituado en la 
caUe Liborio García (antes Almacenes).
'  ̂  ̂ Íl2 ,9 li2 y 1,0. Ii2.
Eri cada secdón se exhibirán seis cuadros.cine-
.publica hoy una real orden 'i con pfelíctiías de gran nóvédad V se
^fsnaíurafizaeión dé aleo- hermanos Campos/ilu-Gon x̂ -̂^utricos musicales )de gran fama.— destino al alumbrado, calefacción v‘‘ •“- “•'■“‘''aregía
fuerza motriz,, podrá bácerse: i  voluntad ^_Butaca, 40 cánumos; genéral, 20 ídem. 
Que lo fflbtica. bien mu * ^^^^^t^T?*******"******^***^™ ^*«.desnaturalizante Tíl^ó^r í̂d dé El p p í ^  "  *
quedai‘on ábordés sqbró' éste  púntor que á  verle  me harán  mnrTv ¿ 7  “
era m enester d e e la W n  ¿ .(« e r z a  ,de sus-señoritos y pesadumbres 
»  Tipo no mpondid: nada podía decir á
CAPITULO
E l  h o n o r, d el a r te
, En cuanto se separó de Jpĥ , Tipo 
fué á reunirse con Alberto, le le espe­
raba con impaciencia, pü(extrañaba 
que durase tanto su ausenc
En pocas palabras puso coJ'riente á 
su amigo de la nugva sit;ión en qüe 
les coloeába la prisión dé iü, y am­
bos se "éxíremecieron apsar en los 
compromisos que ese suc|es imponía 
respecto á los esposos y á Mar­
garita.
Apresuráronse á regj  ̂á la capital; 
pero por más diligenci?̂ ® hicieron no 
pudieron llegar áParí'®í8, la mañana 
muy de día. Esto no jjüo del todo
de serlés; muy útiles en 
Gunstancias.
Cuando se ̂ presentaron en casa de los 
esposos Martín, éüconlraron allí  ̂Mar­
garita esperando su vuelta con impaeien 
te ansiedad, y cuyo cpr§góp se extremp- 
ció al ver á los ;dos jóvenes.
En seguida corrió á,echarse en los bra­
zos de Alberto y tendió la mano á Tipo.
«~jY mi niño! exclamó con voz alte­
rada le habéis visto?
Alberto hizo una segal nefativa y rea- 
pónaíd.*
—No^Margarlta'j no le hemos visto: 
pero Tipo cree haber- oido su voz.
—¿Es posible?
seguro de éllo;
d e j ¡ ^ ^  ]Íe habéis íraido? ¿Le habéis
entóñees Ip ocurrido en la 
tótiv PííTíoV Hoja,» tnsistjéndo
estaba áflígidísima: 
ya su confianza que ñd sé 
atrevfa a esperar lo que le ofrecían.
—¡robre niño! RTP.inmA
repuso
U n a s  medidas que <ie tomar y él? Antes ,ne teVg»
exclamó anegada en
la pobre mujer que pudiera mitigar su 
dolor m calmar sus inquietudes: por otra 
parte un_deber .imperioso le llamaba cer­
ca del señor Martin, y & él particular­
mente era a .quien quería ver V hablar * 
galié 50B Alberto’  El ¡¡¡J r . 
estaba ausente: desde ia llegada de A-r' 
berto su posición habla mejorado noTa
obreros y
también se.habíq puesto i  trabajar con 
un ardoyue demostraba evidentemente 
I»jeces:dad de olvidar una pesadumbre 
Ó dlstvaer'un dólpí, ' ' '
Habíá toihndp una habitación bastan­
te comoda y arpeglad© un buen . taller 
donde 'pasaba* parte del día ocupado en 
los diversos trabajos de su oficio.
Tipo j  Alberto le encontraron cuando 
regresaba del taller, y apenas los vid fué 
corriendo á estrecharles la mano.
■ -^Eú fin, dijo eon alegría, ya estáis 
de vuelta. jAh! Guantas veces fiemps ha­
blado fie vosotros y qué deseos teníamos 
n o t íe S f  ^ á N o s  traéis buenas
üpo meneó tristemente la cabeza.
Af "1- sucede? preguntó el señor
Martin, cuyo semblante se nubló.
Tipo le estrechó la mano y el anciano 
se extremeció.
.Tenei^os malas noticias, respondió 
uespués de un momento de silencio y eón 
la mayor ansiedad.
—¿Qué hay? Vamos.
4. «Tj hecho uü descubrimiento
¡E l  hijo dé Ms^rgáritá!...
Se trata de él. \
—¿Rúes de quién?
De^otro. hijo, señor Martin, de un 
desgraciado á quien casi habíamos olvi­
dado y que desde su desaparición...
E l  anciano jpasó la mano por su frente 
calva: áus mejillas palidecieron súbita- 
luente.
— ¡El! exclamó c,omp aterrado, ¿ha re­
gresado? ¿Le has'visto? jÁhí. fiabla,, no 
me oepltes nada; mira, casi; me lo .sos­
pechaba:, él robó: el niño, ¿no. es verdad? 
Tipo hizo una señal negativa.
—¿No es eso? prosiguió el infortunado 
anciano: entonces ¿qué puede ser? Tipo, 
liabla por Dios. .
—Sí, voy á hablan, respondió Tipo «on 
esfuerzo, porque, bien considerado, vale
mas qué ip sepáis todo.






—¿Pero dondp está?... ¿Qué hace?...
(Continuará).
Lunes 19  de Mapzo de 1 9 0 8
« R A N A D . ^ ' ^  "  ■'
Prim erás matéplas papa abonos 
Fórmulas especiales para toda clasb de cultivos
Ciiarteles, 23
b i p e c c i ó n :  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n d m s .  1 1  y  13
O Í lP E  T  E B S f Á U E A N T
,  K é  i^ ® b  a  
J o « f M é , ü u e z  .^ á l l2
Goraatuclénl j*¡Kí!/nía. , 
iMit» las cini» d a »  
l A pesetas en adelante, á toda  ̂horas.
V a N ^
^  «íe SanTelmo. {Patio di la
vapor©!» correos
5»Hdas fijas del puerto de Málag?:
El vapbf correo firancés
E m ir'
--------------------------------------- ----------------------------------- . l ? , » f  ‘íe este puerto el día 18 de Marzo para
taieros eMfieistas.---|npier«s,̂ .̂ŵ^̂ meiÉo-electÉislas ’ ¿r
.osfexiJÍde álí term:jiíiar"lp est|di0á 0h est|’'Siección; la citada Escuela Espécíál Libre'düeÍairiee-ep’P“ “®* Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Ppovcnce
saldrá de este puerto el día 26 de Marzo para 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
F r a n c o  '
de este puerto _el día ló de Abril
SECCIÓN DE Estudios
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
D e n  C r i s t ó b a l  B a r r i o n u o v o .  P l a z a  d o  ® a n  F r a n c i s c c ,  2
' , itjalca auíofcizad*  ̂m  p o t la Escuela Especial Libjro ’
- ' >O bt© iÉcióh^d« t í t u l o s ,  s i n  s a í l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
I nlnclnífiínlnn TnwAnÍAUAn rnAAnniAAn „ = A r»
ici E-speciai Lipre que» dirige 01
ngeniej-o jlGnJulio peryera Bayiep?  ̂auíofiz^da por O.; dal Ministerio de Instrucción Publica y B e-
las ArtéÍ5, -PidaAse folIqtoa.,Quéda abierta la matrícula. Horas^b 12 á 2. Libros de texto e r a t i s  oara 
los matriculados. No precisa ser bachiller. ^
S o  a lq u ila  u n  piéó
Úg'arfe Bárrienéo's, nún .̂ 26.
________ D E  M A D E R A S
DE fRAMClSCO CORPAS
M o l i n a  i I Á R i o  5 . —M A L A G A
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos, en- 
eros y aserrados.
Gran Freidurí» Y Fál?rie%d© consewa© do R. Róldán
' ' ' ■ %a 'útás'tntigua^ dcféditáda de la darrlá'dá del Palo (Málaga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito «n sus preparados, que son preferibles á otros aná­
logos, por süs inmejorables Condiciones de'higiené y salübridád.
Procedimiento propio pára la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas, dependen­
cias donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agent&én Málaga, don Juan M.‘ Cásielles, San Patricio núm. 8.
_  ^  O - j y i f  f  O
SU C£SO B G 8  D £ A. MONTAROOK
FABRICA DE PIANOS 
Almádén dé musioft é iastram eiitos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero: 
—Instrumentos músicos de todas Clases.—A'écesófios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales eh Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principé 12.
, y^ata al condado y  á plazos. Coaiposturas y reparaciones
L A f á L p f i R l A "  .
Gran RestauranE^tiei^áidé vinos de diprialto 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas i *50 
en adelante. . ,
A diario callos a í« Genovesa, á pesetas 0‘^
*̂̂ Los selectos vinos Moriíes dei’có'séchéró ASí>í 
jsndro Moreno, de Lucena, se expenden cnXa 
W r ia .-18  Gasas Quemad^
Grau resilzaolóu
o z i 0 t o u o £ a a
kiSñíCANTEB DE ALCOHOL m W O
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4‘5P,de 4903 
á S.de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera árchisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 MoscaíeL Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
, Por partidas importantes precios especiales;
T am b ién  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. , r .
F s c p i t o p i o ,  A l a m e d a  2 1
El Llavero
F e r e a n d o  R o d r í g u e z  
^  SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, "Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
:d Pdfé'favorécef al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería dCí Cecina, 
^ P íŝ 4 0 -3 - 3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 *2 5 -7 -9 -1 0  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta'50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente Ique coin 
pre por valor de ¡15 pesetas.
ConStrUedión y Reparación de tóda clase de ob- 
íeto?|3netáiicos.
Trabajo garantido y perfecto. , 
'• ^ ■ « íX ^ G a r c íd - V á z q u e z  
^ártíien 36  ̂(Fam aciq) .—Málaga
I ...... ; , I .... / ¿
ím p o . l l i t i® s ? Í ' '" ' -
especialista en enfermédadés de lá matriz, par­
tos y, secretas.—Consulta dé 12' á 2. 
y  M|gcg.Directbr délo» Baños de LA ESTRELLA
Molina Lario, 5, piso S,"
Coiiversapicfxies
—¿Dódáe va üstétí és|a noefie? ' 
-^rAlTifte! ¡ Arcinef I Al bihé! 
■^¿Dó^de?
-^Al cineríiátógrafo Ideal. El mejor y más
¿ ín  de bril para barato de todos. Preferencia, treinta c,énti|nos.
«io de Janeiro, Santo», Montevideo y BuetícÉ Af- General, quince céritimÓs
^esy^oü trasbordó para Paránagua, Florionapo. 
?Hs, Río Grande-do-SuL Pelotas,! Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentíi»  ̂hasta Punta^Arenas. : ^ ^
‘dirigirse á su consignata­
rio Dri>edro<Qóinez'ehaix¿caHe*de Josefa üearta 
Barrientos 26. Málaga. -  ̂ '
GRANDES ALMACENES D I i
“F R A N Q U E L O , ,  
(Balsámicas a l Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en Jos casoa, más re­
beldes consigüén por ?d'e pronto uii granálivioy 
eyi|an, al enfermp los trastornos á que da lugar 
fuña teis pertináz y violenta, permitiéndole déscan- 
Psfa i... - p -fe ^  r  i.”),' r~ : isatdüfahté la ripehé. Confínuando Su uso seTogra
® numerosa‘chentela-él nué-runá:curáción rádical. ' ' ' ■
°  , ! t  í t í í A  j i e s e l ^ ^ a  v
I Farmacia y Droguería N. Frariqúeto,, Málag 
{principales farmacias. ’ ’ ^
eneraíj quince céritiífn s.
T o d o s  l o s  d í a s .
—  ̂ para caballei'os ennegro y color. : “
SASTRERIA
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Escritorio: Alanaeda Principal, núm. 18. 
Iraportádóres de maderas del N 
de América y d̂él pais.
orte^d|^^pí
Fábrica dé tséirrar madéras.calle Doctor Dávila. 
Dáyila (antés Cuarteles), 45.
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
daŝ  de nqeva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción í informarán';
C L I N I C A
> de eniemUs del estefo
E I N T E S T I N O S
, B .  O P F E L T
, M édico-especialista 
con diplomas de ios Hospitales de París 
ELECTRICID AD -M ASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
loDsultoFío méliioo-ijuifúfgíeo
A cargo de Profesor en medicina, especialista 
en las enfermedades de los niños; antiguo alumno 
premi á̂dé por oposición, por las Universidades dé 
Granada y Madrid.
Dos Aceras .(hoy Jerez Perchel), nóm. 20, piso ba­
jo , derecha. Hora de 3 á 4.
irw‘'iiírwyr'w~w~wiirvr^^
E l  l ib r o  d ese a d o .—Aíd/a^a en fiestas sa­
ben los lectores de El P opular, que se esta­
ban recopilando en un volumen las interesan­
tes «Crónicas» que escribió desde Málaga, el 
pasado mes de Agosto, á su importante diario 
La Publicidad, de Granada, nuestro querido 
amigo el joven abogado y correcto escritor 
don Fernando Gómez Castilla 
Saben los malagueños que en el libro titula­
do Málaga en fiestas, se reseñan con lujo de 
detalles nuestros, festejos de 1907, citando á 
cuantas personas contribuyeron á su esplen­
dor, así como á las familias que dieron brillo 
á determinados números del programa, y co­
mo éstas esperaban la publicación de dicho 
libro. El P opular, lo ofrece hoy á sus sus- 
criptores y lectores, por las dos terceras par­
tes de su valor.
Málaga en fiestas se vende ai precio de 3 
pesetas ejemplar, y aquellos de nuestros abo­
nados que lo deseen adquirir, lo obtendrán 
POR 2 PESETA S, remitiendo esta suma á su 
autor, en sobremonedero ó libranza de giro- 
mútuo, acompañada del siguiente 
x r a a o a a m a m  M1
Regalo da E L  POPULliR
Vale portoNA PESETA, 
t al comprar el \ihvo Málaga 
"'̂ enfiestas, ^
Diríjanse los pedidos á don Fernando .Gó­
mez Castillo, redactor de La Publicidad, calle 
de Gracia, núm. 4, Granada.
y 161arzo l908
Ofleinas públicas
Abogacía del'Estado, edifiéió dé lá Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Télmo. 
Administración militar. Puerto 7 .'
Administración de Aduanas,edificio de laÁduana. 
Administración de Correos.Augusto Figueroa 1. 
,'Arriendó de Contribuciones,. Alameda 10. 
Audiencia Provincial, S?n Agustín 9. 
Ayuntamiento,‘San Agustín 11.
Banco de Espafl ?», Alameda de Haes 7.!
Banco Hispano-Americano,. Marqués de Larios 9 
Baletín Oficial de la próvinsia, Madre de Dio» 49 
Caja de reclutas, Alcazaba 11
Cuba, Oscar Monteagudb, Cortina Muelle.!' 
Eduador, José Nagel Disdier; Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haiti, Antonio B ârcelój Torrijos 31..
Honduras, Isidro Ron, Antonio Lai» 8arrién 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Rieád»2. ' 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de .Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Gúillermo Réin Arssu, Alameda 25. 
Suecia. Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquíajerónimp Guerrero,San Juan de Dios 19.
C írculos políticos'
Círculo Conservador, Casapalma 4, 2.*.
Círculo de Unión Rep/ibliCana, Salinas 1. 
Sociedades OBRERAS *■
Agrupación Socia'ista, Muró de las Ca'alinas 6. 
Asociación General de Empteadós y Obreros' de
Cárcel pública,Pasillo de la Cárcel 12 duplicado; los Ferrocarriles de España,Pozos Diilces. 4-v &.2.*anPArm rlp I0L AtotriArlo..-A1r*«.«oK4M̂ O .1 ______ _ „ Vl__ -r-» . . J  J  iCasa de socorro dé la-Alameda, Alcazabiíia 2. 
Idem de la Merced, Mariblanca 21. ' ;
Idem de Santo Domingo, Cerrojo Í4.
Central del ferro-carnl, Csrrvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia de Carabineros, edifiGio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil,- Naterav 
Comandancia de Ingenieros,Ramón Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina del Muelle 6í. 
Compañía Arrendataria de Tabacos. Vendeja 7. 
Compañía de Luz eléctrica inglesa, M. L»rio8 l2 . 
Idem de Luz eléctrica aleraaria, M. Larios 10.
 ̂ Correccionaide niños. Llano de Mariscan?. ? 
. Cuerpo de vigilancia} edificio de la'Adühna. | 
‘ Delegación de Hasienda; edificio dé la Atjuana. | 
Depósito militar de víveres. Carros. ' j
: iDiputación,provincial> edificio de la Aduana. 1 
Dirección de Sanidad marítimav A. El' Grodice 5 7 .1 
Empresa:de Consumos, Tomás Herédia'4*.' I 
Empresa dé tranvias. Valle de los-Qalaues. 
.Escuela de Artes é Industrias, San Télíno. |
í íEicuelaSuperior de Comercié,-J.JlRaJoiillas 34. 
i Escuelas > Nórmalas Stueriores- dé' Mássti'ósy 
Maestras, San Telmo. i . . ' I
áiFmocarril suburbano, Augusto Figueroa 11.
Giro mutuo. Vendeja 7.
Gobierno civily edificio de la Aduaha.
Gobierno militair{̂ Alameda de Haés 8.
' Hospital éivily ívlartiricoSi - 
V Ha<pitil'tn,litar,'Cónípás de la Victoria.
- jsstituto general y técñic®,*Mófen;0 Rey 1.
Jnstiiuto de Vacunación, Cortina Muelle 57. 
Jefa?‘ira de Minas, Méndez. Niñez 4.
Jefatura Montes, San Juan L 
Íífatura de públicas, Alameda principal 17 
Junta proírih^l é? ínstruéeiórt jídblica, edificio 
déla Aduana.
'' iH Ŝide Obras dql Puertq,Marqués de Larios 10.
• luagadófde primera instancia é .instrucción de 
■̂ wM̂ rieda y de la Merced, San AgüstiH; 11. . 
Juzgado municipal qe.lA Alameda, Pasaje Mitjñ- 
*a 1 entresuelo.'
']de ;̂d îaMei;Ae4,i,San Agustín: 1 i. 
s ddonide.Santo Uoniingo, Capitán 4, 6 y 8. 
¿Xa^raterip muniQipal>:Sao Agustfa i l .  , 
f  argüe (je Bomberos, San Agustín 11.
'Kegirirode ípí,Propiidadj«Sa» 'Francisc(> 11 y l3 . 
2ona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Corporaciones
' Academia de Declamación, Pasaje de Mitjana.
Asociación de Dependientes de Comercio, San 
|uan de los Reyes, 12 y 14.
. .A*P5Íac¡ón de Clases Pasiyas.
‘ Aiociácíón Oréíñlál de Crlaiíores-Exportadpr^B
/dvjmjs, Josefa Ugarip^^^ 36.
Címára. (Jncial dé Coméré^  ̂ Industria y Nave-
, Rodríguez Rubí 3. j
„ ....... ................J  Malagueño, Cister 6. . v
Comisión de la Cruz Roja, Alamadp SO.
Lo agio (íe Abogados, Strachan L  '
. LoUgio de Corredores, Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San TeímÓ.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J .  Rclpsiílas 2Í. 
consejos Provinciáles de^:Agricultura y Gana­
d l a  y de Indüsfria y Comercio, Constitución 3.
Looperativa cívico-militar, Juan J . Relosillas, 24. 
, de^Leche,Sajita Lucía 16.
di ¿T ncfpáfff Marroquí, ,Alame-
®"*‘tuberculosa, Grama 2.
■ Uea.de Contribuyentes, Plaza Constitución 3. 
Kcpitwntación del Tiro Naeionali Alameda 22. 
' ,^f^dad Malagueña de CiénciáiSi Rl Rubl'3.
Clímá y émbellécl- 
de Málaga, Muelle de Heredia.
.aqcieáad Económica de Amigos del País, Pla¿a 
''■eu. Constitución 3.
Consulados
Meaianla, Adolfo Pries, Reding.
Argcntin-y, EnriQ.'ie Martínez, Cortina Muelle 27. 
^ustria-Hungría, Fedélrico Gros, Canales 9.
O"” ,
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcén 9.
Centro Obrero del barrio de San Rafaél,Zúftiga 4. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La)„Prazá de la Constitución 42. '
Oficiales y ayudántes de confiteros. Salinas I. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos, Dulces 26¿ - 
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5. ,
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social, Muro, de las eatalinas 6.
Pnofésiones
 ̂ Abogados
Aldana Francisco,' Calderón de la Barca 3. 
Armasá Pedro A-, Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Mofenq Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián,' San Francisco. 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vjega i 0.
Cano Flores Roberto, Nícasip Calle .
Capáffós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3i 
Díaz de Escobar Nárclso, Carcer 2.
Domüígüéz Fernández, Man¡iieL R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel,- Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casápaliha 1.’
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Grariada 88.
Martín Velandiajdsé; Alatóos 16.
Máury Mateos Justo, Zurbarán r.
Mérída Día;? Miguel* Nô sqüera 7. , .
Moraga* Falahcá Ántónib,' Nobqüera 16.
Navarrb Navajas Bernardo, Düqúé! Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Mófeho Mázón lS. ' , 
Olalla Osorio' Miguel, San Juan 82. í ; 
Ortega Müfio¿ Benito, Olózagá 2.
Peralta Apezteguíá Juan, Alámeda4Q.
Peralta Búridsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Rufz CarlóSj Alcazabilla 3. -
Rodríguez Muñoz ;^an-. Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. '
Sánchez Jiménez Antonioy P, de Riego 34,3.°. ' 
Sierra Mellado Luis, Huerto Cbnde 9.“
Vázquez Caparrós Mánuel^Marqu'és Larios 7.
■ ' l - '•: : "ABÓNOS" ' ‘ '' ' '' 'V' '' ' '
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Socieda4 Anónima-Flqri4a,.Sáliíre 9. '
-Sociedád Áhón¡maCi{Qp^ Alameda 23. !'
. . .. . Academias De  DiBüjo ;
liméhéz tíbéncá Ranióh, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes. !
Ruiz Jiménez Antonio  ̂Ajamos 43 y 45., i
. Agencias DE iNí̂ ÓRMES!
La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas 
Veall Fedéficb F., Cister l í .
Agencias DE negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, priñcipal.
Agentes DE COMISIÓN, .TRANgPORfqs '
Y DESPACHOS aduanas
Cabo Jbácfüin, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8. .
Cruz Máriuél, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sáhchez Pásíprl2. 
Gallardo Enrique, Plaza délos Moro8.18. 
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de t)ios 13. 
Huerta José de la, Plazá dq Adolfo S- Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2 . ............
Jaén del Finó Ricardo, Cortíría del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Redro, Avenida E.>Créoke; 27. ;
Robles Enrique, Alameda PrfnfclpárII.;
Rosillo Joaquín, Avenid» df Enrique Cjrooke. : 
Taillefer y Trigueros, Alaméd» principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plazá de Mitjanq.
Vives Hermanos, Avenida Enrique, Crpplie.
Agua de soda y  gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3. í "
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes DE MADERAS 
Corpa Ffáúciaco, Molina Larios 5.
Sobrinos de j;  Herrera Fajardo, Castolar 5.
Viuda é hijos deM , Lédesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, líoetor Dávila 45.
Alimento para ganado 
Ajimento Molassin, calle Salitre 9.
ALMACÉN DE PAPEL 
. Rj^ejgra JBs^áola,,,Sjr,a»ha«. 20.
" Almacenistas de cereales 
Fuentey YébenesfCisneros 47; - ^
Leandro>Mártinez, Strachan.
Mata y Comp,**, Hoyo- de Esparteros.
Eloy Rodríguez,; Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla. "
Antonio Peña Bandera, Arrióla. ’
Almacenistas de coloniales 
Simón Castel S. en C., Marqüés 22.
Mijos dé Francisco Peñas, Sto‘. Domingo 4 y 6. 
• Sobrinos-de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Francisco Torres, Fernán Gorizález. '
. Eduardo Fernández, Marqués dé la Paniega 51.
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nuévá.
■ '' ALMACENISTAS DE-DROGAS
. Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis,-Trinidád Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Gisñeros.
Hijos de Frarteiseb Garcia Aguílar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
“ LüisT’eláéz, Torrijos.
Almacenistas DE VINOS 
Diez Correa Eduardo; San Juan de Dios 26.
: Garcíajiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Sántb; Domingo 28.
; Paris Ramón, Cañudo de San Bernardo, ITÜ 
! Sánchez Rueda Eduardo, Alaiñeda 48'. 
í Vallejb Hermanos, Dos Acerás 5.
Arquitéctós
•Mermé’ SiraelMM Feraaado, Santa Margarita 2. 
! Llorens Díaz Manuel} Duque' de láí Victdjria|l2|. 
; Rivera Vera Manuel, Torrijos 20. * ’ * *
- AsdeiAcrÓN De  quinta^
BlancardFráíícísco, Carmen 56.'
, Carmena Juan dé Dios; Torrijos 22.
; Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
’ B icicletas" '
García Francisco, Alameda 24.
: Merino Fraiíéisco,'Tbmás Herédia 30.
’ ' ’ Bodegas DÉ expcdrtaciOn
Barcel<S y Torres,; Mal pica. '
!' Bueno y Hermand josé, Meñdivií. '
í Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C f , S. en C., Doctor Dávila 41.
: Egea y C.‘‘ Manuel, Almarisá. 
i Garret y C.% Huerta Alta.
; Gross y C;**Federico,, Canales 8. .
Íiméoez y Lamothé, Plaza dé Toros Vieja 17, Crauel CariosJ., Esquiladle 12. ' " '
' López Herjnanos, Salamanca 2.
Lópéz é hrjós Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor DáVila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseó de los Tilos. 
Pries y C.“ Adolfo, Rédiñg.
Rámos PoM^r José, Constancia. !
'Rein y Compañía; Docfpr Dávila. «
Ruiz y Albert; Eslava 4. ;
Ramos'Tellez, Hijo y nieto, Constancia. ¡ 
Sanguineti Manuel, Augqstb,„S. Figueroa 3. 
Solano Ernestb, Llano dé Doña Trinidad 12. “I 
. Torres y Hermano Adolfo, Paseó de los Tilos, j 
Bordados
Bordados con máquina Sitiger,Victoria 52 p.® 2;f 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 126 praU 
B oterías . ;
González Alfonso, Pasillo Sapto Domingo 28; *
! González Pedro, Cuarteles 30. *
C afés ;
Café, de España, Plaza de la Constitución 1. ;
Café Imperial, Marqués de Larios 2. l
Café déíáCastáñ'á, Molina Lario 1. -
Café déla Marina, Avenida de E, Crooke 1.
Café Nacíbnál, Avenida de E. Crooke 25. l
yDiván Sport, Éspeceríás 10 y 12. j
Príncipe, Plaza dé la Constitución 42,
Román MahÚ'ei, Alameda 6,
Senado, Duque, de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués dé Larios 6 * ,
Calderero MEGÁNicb 
• Pedresa García Rafael, Doctor Dáyila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Carbones -
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha dei 
Carmen ,9.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Zalabardo Juan Manuel, Sante Lucía. 
Carnécerías
Bspada Salvador, Sántos 13 y 15.
García Medina Viñda de, Guillén- Qastro 2, ¿
García H¡áfael, Alamos 5. ;
Pérez Jiménez Ántonió, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos,Haes, 1. •
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16.
Lizón Gawldo Rafael, Lascáho 6.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24.
' Valderrahia José, Cohíédias 26.
Casa DE COMIDA
' ¿Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de huéspédes
■ Victoria Rufina,- Caldcreriá 12.
j Casas DE PRÉSTAMOS
Cobo.s Arifío Luis, San Pablo 13.
.fCúberojOsé, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
>)García Rodríiíuez EmiIió,‘Comedias’,T4.
"iLópez Delgado Antonió, Sari Francisco 4.
Y Rodríguez C., Fresca 2. * •
íMagfto Eduardo, Alcazabilla 36.
4  CHAClNEÉlAá'
pandera Pedro, Especerías 40.
T , Cementtós
Escayolas y Yesos firiós Maqueda Fránciscó (Dé- 
pósitój Plaza,dé'San Pedró Arcáritárá', 3t.
Hijos déDiegó M. Martós, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 3c|. 
Ce r e a l e s ; '
Gutiérrez Gonzáléz'José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Píaz'a dé Arrjola,l4. 
Martínez Leandro, Stf3(:han 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
C ervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. ;
Cervecería Maier, Paságe Heredia.
El Mediterráneo, Marqués dé Larios lO.
El Príncipe, Plaza Constitución 42. „
Escobar José, Paságe dé Hérediá 45 al 51.
Garda Manuel, Granada 58.
MortteSfEnriQúé, Calderería 7.
MÓfénÉ Áritónió; Pláiár Co'nstitucién 40. 
Rom^nManiiel, Alameda 6.
Circo oalU stico 
Barrabino Manuel, Moratíri 3.
Colegios
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J. Rélosillas 25. 
Academia Pestalojszi, Torrijos, 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón dejedús, C. dél Muelle 101 
Idem de San Bernardo, Plaza del Ceibón 35.
■ Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9,
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de Sari Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Goñzaga, Frailqs; 5. 
ídem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem déSan P.édro,,Pa5Íllo.Santa,Isabel41.
Idem de Saij Leandro, Cánovas d’eí Castillo. 19í 
Idem de San Rafael, Ántohio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, forrijos 25.
• COLONlAllES'
Aceña Braulio, Alameda. 18. , , ; ,
Arandajosé, Hbz.28. " ‘
Cabrera Indalecio,' Torrijos 49*
Cabello Francisco, Carmen'8.' ,
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, MoIiná Lário 2.
Conde y Teílez, Cisnéro^ *49. ’
Cortés Antonio, Cobertizo' dél Cori4e 2. ' 
Fernández (Manuel), Herrería deí Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González AntonióVCisñeros 54.. ,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 33.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GámezQuesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37,
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustih, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosad» Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diagp Agápito, Trinidad 2.
Rujz MiqUna José, Gafcerán^^^^
Saavedfá Peafb, Mosejuera 2 y Mártires 28. 
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17. 
Gon^áleziMartín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, .Marqués de la Paniega 40. 
Schenéider Adolfo, Andrés Borrego 44.
.Compañías DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navns María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara BonifaciQV San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonió, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueya 52.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de y,) C. del Muelle 21, 
Bjerre (Andréó), Â x̂ínida de Enrique Cook,e 31. 
Facquer8on(Carios),Avenida-Enr¡que Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarto Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. ' ¡
‘IngIada(joá(juin), Barroso 2. ‘
Moralés Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15, ! 
Mac-Ancireus y Comp., id. !l2.
Ric() Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Jpaquín), Avenida,de Enrique Craoke. 
Vivee Herntottov Avenida de iriricEue Craoke.;
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martinez déla Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64;
Marzo Lombardo Francisco> Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.®* de, San Agustín I I .
. Corredores de FINCAS 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11. 
Cuchillería
Castillo Luís del, Torrijos 12. '
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve,; 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco; Duque de Rlvas, 12.
D elineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
• Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Lários 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia í.
Meribeo Arturo, Carmen-48, piso segundo.
; Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y,8.
Depósito ,PE, cafe . TORREFACTO
Marca La Estrella, Tqrrijos 86.
Dibujante!litOgrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
, DroGueri.̂ s 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagástá l.
Leira Antunez Juan, Marqués de la Paniega: 43. 
Martin Palomo M*» Granada, Ó3.
Pelae* José, Tórrljos 81.
Pládena yjLópez, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
E lectricista
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.
E ncajes de bolillo
Barroso 10, portería. -
E ncuadernaciones - 
González Peiez, Juan,; Hinestrosa 16.
E scribanos
Rando Diaz Mapuel, Plaza de la Meíced 3Ó.
E stucador adornista . ,
Ayala Mariinez Manuel,- Vidóriáí’68; ’ ' '  í
Exportadores .d e  ..pesgiadO' •" • ‘ ?
Hidalgo Anaya José, San Juau.de Dio^-35; ” 
Martín Rodríguez Diego,: Molina Lario 8.
■ F abrica de aguardientes ■
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marin Salvador, CarVájaie ' " ' 1
Viuda é hijos de José Surqda, Strachan I.
F abrica DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Cfipuchinoá 22,y 24. 
F abrica de calcetines
Sucesor de M. dé la Fuente,'Herrerría del Rey 7.
-FABRICAí DE' CAL Y ALFARERÍA'
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
F abrica DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañia 7.
F ábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granaba 21.
F ábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alariieda de Colón 18.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
F ábrica de jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
fabrica -DE jaulas 
Moreno José, Don Migo 36.
F ábrica de Nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
F armacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Lario» 12 
Garda Vázquez Emilio, Carmen37. .
Gómez Martinez Bonifacio, San Juan 80.
Lópw Molina Antonio, M. de la Paniega 47»
MIr Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7;
Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22 
Soto Pérez ¡osé. Mármoles 17. *
F er reterías ,
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Xuque Sánchez Antonio, M. déla Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodriguo» Fernando, Santos 4,
Temboury Pedro, Marqués de Larios 8. 
F otógrafos
Calcerrada Veremundoy Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
’Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártir»».
R»y Manuel. Comedias 16.
F rutas Y LEGUMBRES •
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xñ. 
¡Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, Idem.
García Almendro Enrique, idem.
F undas para botella*
Garda José, San Bartolomés 8.
F unerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera QuHo), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20.
F undiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oisbert Tomáe, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada'74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74.
» Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26lk 
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
J oyerías
Garda Fernández Antonio, San’AgóÉtín f4. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i 
Laboratóriós 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega »  
L ibrerías
Duarte Jóié, Granada 43.
Fernándte Cándido, Moliha Larloe 5.
^  Libros raYados
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
POZOS ÑEORÓS
Gómez MigñeI;Püénte déStol Domingo,Caaitla. 
A, . L itografías
Alcalá Rafaél, Mátadéro Viejo 4 
García Pácheco'E., Trinidad Grurid Í9.
Párraga Ramón, San'Juan de Dió» 9.
^  Loterías
de Icarios 7.
Parareda Gnffo José,' Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
o  „  X Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Autonio, Duque Victoria 4 y 6.
, „  :MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel T.
Máquinas DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Alamos 38.
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médico»
Argamasüla Licera Antonio, Comedias II 
Cazorla Gómez Francisco, M. de láPariie’gá4l 
Gómez Cotta Ad(>lfó, Plaza deba Adúálá H3; 
Guardefio Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11.
ImpellitiereJosé, Molina Larios.
Lpárraga Pablo, Granada 84.
T Antonio, Luis de Veiazquez 3.
Moreno Monroy, 3.
p íH Ír S  A. de E, Crooke 93.
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
R o Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Kuiz Azagra Lanma, Edmundo, Merced 25.
vfílS iT h Emilio, Moreno Monroy 311. 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. ^
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodrígno* 3|.
n  XM, A Modista
^.astillo Antonia, Marqués de Largos 6
M a r t r „ F é n x , S r á r “ ^  ■ ! •
gomero José, Cohipáília 5;
Ruiz Mussio Ramón é hi.^, Granada 52.
CompaSia, 22/-1
peeialiáadesiíflimaeéiitieas de garantizda piir^a y de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é inmij^rafiles médicos que las pres^i^íB^es toda Éspaña, lo certifican. Miles de enfermos curados son público t^ im o n io .
fillcerífo sfa to  H ipoffsfítos, Id. de H ojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de G ibertld . de
Vedotánico. Id. Yodoíánico fosfatado. ferruginoso. Id. de Rabano lodado, Id. de Rarotoioduro de Híeri-# iftálterable.íd.--------™  .Vi. «V uc lU. J --
T A ' A ¡n i f  • ’ ■ " ‘ sotada. Perlas de Sáñdaíó/£ter, Trementina, Guayacol y TerpinoK
Levadura ae Cerveza, Magnesia granular iferveseenle, GUcero fosfato de cal granulado, Kola granulad, Pildoras vegetales purgantes, eu,, ek.
Vino de Hemoglobina y GlicerofóSfato de cal. Id. dé Quina. íd. de Quina ftfrúginoso. Id. YodOtánico. Id. Yodotánico ío8faU|t. 
'. de Péptona. Id. de N ii^  dé koía. íd. de.Pepsina. Id: de Pépsiaa y D iastasa. Solución de Clorhidrofosfato de cal. Id. id, ¡d. ^
>tada. Perlas dp SáñfJífín l7<-or T'..omotitiiia fíiiavarnl v Terninnl. 7 "-Vi ' .;
- v : : !
Fl nni ÍIR np PADCTH ^ « sa p a re e o  en  e in e o  m in u to s  
L L  U U L U n  U l  U n U L Z . n  H ® i ¡ ^ © 3 ? a i i i n a  de
M .  C A L B B I H O
rfai jaqu ecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina
oMÜd*!' u Hemicranm& es «otabilísiaia, no sólo en los casos de ia-
ce/a/a/^/as de etielogía determinada, en las N euralgias 
P®r el fíio), intercostales, anémicas y siaiíticas, en las gas- 
”1°'̂  articulares, la Ciática, ia D iafagia de los tuberculoses, 
r^ertijones uterinos, la io n a , etc., etc. Es recomendadapor to-
pesetS^®® *”^**®^’ ^  remite p 0 í3 ‘50
A r © n ^ ,  I B  y  P < a o ] ? t a  d e l  © o l ,  . 9 , — M a d ip id .  .,
® e  e
í liGche condenaadai con toda la crema
L A H O L A N D E S A
fabricada con leche de vacas de las renombradas praderas de 
Holanda Meridiptjal.
Seghn certificados de ÍoS Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, nq, tiene ninguna substancia nociva, « ien d o  é l  m a- 
J o r  a l im e n tó  p arís  lo s  n iito s .
De venta en los principales establecimientos.
No idás ©iif®]*]Si®€iiac|«jEi d®l ©sstdsiaajr®.-
Tlód^ las funciones digestivas se'restablecen en algunos dias cen d
E I H x í f  G r e z
téflico digestiva. Es la¿preparación digestíva^más cenecida en tedo
el mundo. Dépó'sitó e í  tódas táS íarihádas.
T ó n i c o - & © m t í á 0 |
! Célebres pildoras patiá la completa y á̂ gttra cnractón dala
I i s r o i x í - B ^ c t A ,  S S i /  '  *
P"?“íá*l39,.«5o s e í  asombr» de los eaíenfl<».4«e IM' emplean. Principales boticas á So reales caja, y se feñinéfi pA correo á todas partes. ~
|La correspogáeñcra; Catrétas, 3», Mádrid, Mála ,̂ farmacia «íe A. Prolongo.
E sH rp s ' datcr, m‘ m & ijsí/a, tp t ceO ^m f
d sersz ss , géííéí, m ^ t c i r








Bei^ósitapid én Midlisĝ A, Bk Gdmo^
“IL1& A l i a n z a .
Sociedad Mátáfi contra l&sMccidepies del trabajo 
Pélizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moren® Ls^mberte
úna casa pm-a viyifehda’com priti- 
eipal y.planta baja eri' sitio céñr 
trico  ̂ tiéíie agua de Tbtl̂ em'oili- 
nos en las cocinas y uú eSpacíó- 
so patio. En esta administración 




Ésta mághffica Iíhel4¿é Vapores recibe- 
nrercáúfcíás tííásdh áfleí(¿,cprrid(C 
»y cbir ctíhóéliftiéntó dlíécto desde estp; 
puertQ ,á íbdos lo.s de sú itinerario éh el 
Mediterfáíiéo, Már Negro, Indo-China,: 
¡Jáíiónj Atístralia t  Nüeva-Zfeíaúdá; en
------ ---  —̂  ' combiúación con Iws dé la COMPAÑIA
i NAVEGACION MffXTA qué háóéff sliésalidás réguIáTes dé iiira-
f» cada 14 días é sean les miércoles de cada dos semanas, ara informes y más detalles pueden 8¡rigirse á ̂ su representante 
Málagp,.BwEeAro Qimez Ciiáb[,'J®sefa ligarte ¡Barrien|os, 2é.
" '  F ® p i t b n a i  F o s f a t a d a  
A tod®3 los enfermos, los convaleciontes y todos Ies débiles, el 
DE BAYAR9 l^,d^4eop s M ^ ^  Ia FmRZA y,la SALÜB. 
Bepisfto en todas lármacias.— y 0.® Párl#.
Cirujano Dentista 
Légalmente autorizado. 
Conocido pdf toda la ¿íihéia 
médica y por su numerosa cHen.- 
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos éhia clíniea 
dental.
Sé éo,úStrüyé desde unciente 
hasta déntárdutaS' comlpiétas á 
precios muy ecónó.ra 
Se arreglan tcjdas las dentad 
ras inservibles hechas por otros 
denttstáá.s Sé étójJáM- V qrifíííá- 
por IbS úitiihb '̂ ááeíáíitos..
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por toes pesetas.
Mata Nervio. Pára qüitar él 
dolbjr'dé'iííúélas en. cinco minu­
tos, 2 pésetas caja.:
Rása á domicilió, á las cases 
de Beneficencia y á los pobres 
de solesanidad les asiste gratiSi 
Su casa Alamos 39
T a l le r  de p in tu ra
DE
Décofaciones ál óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificio^, 
müebles, üniíációii'éS, múestrar 
en hierro y en Cristal, pintuVá 
esmaltes de todos cólotfcs.
Tprrijo^t0^m j[A Ú ^^^^
C asa  fu M a d a  en  1 6 © ?
W i l f i i i i i
t i e r r a  da y in o  d® L e b r i ja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málagá: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
dos mulos preciosos para ea- 
rruagés. Eú esta Admidlstraciód 
darán razón.
Mosaicos hidráulicos.
Garda Herrera y C.*, Gastelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués deLarios 10.
Mu ebles  
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánova* del CastiJIo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortizy Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2. -
Castillo Garda José del> Martínez de la Vega 13' 
Esteban González Cristóbal Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso-, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan,. Santos 4.
Díaz Tallervi Francisco, Marqués de Larios 6. 
&íurla García José, Torrjips 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo. Nueva 3.
Ortopedia
Glménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.,
P apel  DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  abanico»
Muñoz Alvarez José, Plaza de laiConstlíucióm 
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segqndo.,
P éluqúerias
Ardés Ruiz Luis, Pescadores,,,
Maire Carlos,, Cald,érfriá3 y 5'..
Medina García Anfonió, ̂ Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería Í4,;
Muñoz Fernando, Puerta déí M'ár.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 6G.
Villar Manuel; Pasillo Santo Domingo 22;
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 28.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijés 74;
P intores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19. ^
• P lacas de m etal grabadas
Cantó Alejo, Victoria 29.
, P lata meneses :
Romero Alejandro, Marqués de Lados. 4.. 
P laterías
Duarte Leopoldo, Granada 59;
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega.20ty,v3O. 
SoraodevilláJosé, Nueva” 4Q y 48.
P rocuradores ,
Cruz Meléndez Emilio, VÍGÍoria I. • • .
Durán Rafael M.*". San Ju^n de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3 .. 
Marqués García Juan,v,Mártinez de la Vega 13; 
Montoro de Torres,José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, San Francisco 14.̂  . 
Guerrero Antonio, Beain 50.
Rodríguez.Emilio, Trinidad Grundil., . ,
Sánchez do León Agustín, Victoria ,76;v > • 
Rodríguez José, Mariblanca 14.,
Sánchez Pastor Francisco, Montafio 2.., 
Segalerva Manuel, Tej^n y  Ródriguez 35̂
Tudela Burgos Luis, Azucena l , baĵ ô  , j , , .
P rofesores. d4 cáliÓráfiá ' ’
Abad Pérezlosé, Cortina del Muelle lOU 
Sánchez Quintaña Agustín, Tomás de CÓzar 12.
Profesores 0? idiomas ,■ r i -  ̂
Abela Aurora, Granada 124 y ,128.
Algüera Francisco:'Alameda 35. .
Bénítez ManueF, Calderón de la Bárcá 5:
«.'ostosa Antonio, Juan-J. RelosÜlás 25.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
P rofesoras en partos
Ocafia de García Francisca, Moreno Monroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4r 
MaldonadO'Juan, MurO'de'Puerta!Nu€va3. ' 
Marmplejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León; Granada 34;al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108»
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pácheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Mamiel, Plaza de la Constítacrón.
Representante DÉ VINO ■ ■'
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46; ^
. Restaurants, ■ ■ ' "
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo» Torre San Telmo.
Retocador de fotoopái^ ^
Santamaría Baldomcro, Mármoles^.
SASTRERÍAS' .
Alraoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Aníónid, Pasaje de Álvaréz 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
0 ‘Kéan José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Panfegá,
,17.
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, NúeVa 60.
"Ruiz Gonzálen BérnaMo;P. Constitución 6; 
Sáenz Félix S. en C'.,: Sagásta 2.’; 
SantaCruzSantiago, Núiva;'|2.y i 
Travesedo Prieto Cayetano," Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA
Coneja Manuel, Ginetes 16,.
Muñoz PQzo Fraúoiaeo, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Alianza La, Trinidad Grund 24. .
Alliánce, Alameda dé Haés 6;
Día El, Marqués de Lárips 1,
General accident fire life, Pedro de Toledo 9; 
Gresham (La), Marqués de Larioé 41 
Liverpool-and Londpn and Globé, Téjón R; 39. 
Norwich Unión Fire; Marqyés d̂ e Látiós 7.' 
Polar (La)j Pozos puicqs 28.
Royal Exehangé, Mártiqez déla Véga, 1'.
Unión y Fénix Español, Alameda dé C. Haes 3Í 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Laguhillas 45;
Navas Jiménez Francisco, Pozos.Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada'22;
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
, Táller. DE'COCHES, .
Calvo Gabriel, Sargento'5:
T AIíLER'de ENGUA'DEaíNAGION 
García M., Cintería I  y,3.J
. Talleres. DE TAPICERIA 
Sánchez Gárcía-ijuan, Liborio García ti .
Taller DE TALABARTERÍA 
Liñán Manuel, Málaga 143;.
Talleres DE LAMPisTERfAt'
Corpas Ginés Manueb,; Carmen 82.
Teruel y Foot, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas deL Castillo 41. 
Viuda é  hijos de.GomHa, Andrés:Mellad3Gi'9.
Talleres, DE pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinó»;35,. 
Montero Cabello José^ Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
TALLERESDEREPARACIONrai'
Díaz Miguel, Pavía 13:
GallegoCruz Juan, Cerezuela Z
Taller DE JAULA» ■
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de corcmo-
Ordóñez José, Martinefz Agüiíhí'l?. :
TÉjíbOS'
Brun Carfoá; Puerta 
Esteve y Sánchez S. ¿nG.,,
García Manuel, Nueva 53."
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelár 5. ■
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Gárcía 28. ' 
Saenz Félix, Sagasta 2„
Ungüento de FI 'GSecsorÍ®''''' - 
Fernández Aguado José, Marlh Gáfeíá 14'. 
i Zapatera» ' '
Gastrillo Pablo,. .Torrijos-34. .
Díaz Francisco, Gtanada 27.
Éscamilla Manuel, P, de la Constitú^n 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Herédia 5Í?ri|ÜÉ¡0: 
Espejo Pedro, Granada 53. '
La Victoriana, Cobertizo! delCondét.
Alaese José, Torrijos 63:
Mentoya: Ántotío, Málaga 44..Palo Dú-ícevi 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 8.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo Joséf>Granada 17,38^49. ■ ■ "
. ' Vacuna DE ternera 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para BUQUÉS',
García Móráles Antonio, Topete 13: '
‘ VETERINARIOS', ■
Alvarez Pérez José/J. ligarte, Bafrlentos, 24. 
Martín Martínez Jjian^ Pqsillo Atocha 2. .
VlAJANTÉ ÓE comercio" ' ' 
Castilla Luis, Frailes 5.
ALOZAINA 
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguiiar Ruiz Franciscp,, ,pan»d€rl3.y.,fiQlpriíftIes, 
Alcaide Duplajuan^ calzado de lujo,
Arjona Narvóná Anfónió: cólónialeis'. " * ' 
Aviles Giraldez Manuel coloniales.- r 
López Molina Joaé.Matía, comisione^.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, crisíal y loza. _
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de Bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierrós y maderas. 
Vergara Manuel, café. - .
- ARRIATE
Fat rugía Lagares Francisco, íej,tdo,s y quineallá.
: '  cam pillos'' ‘ ■
Molina Vega José María, comisiones..
CARTAMA
Mora Sánchez Juan; maestro herrador. * 
CASARABONELA -
Peñalvar Andresjcomisiónes y représéntáéfeneé. 
CUEV, Ŝ BAJAS
Caballero Muñoz Ffancisco, cotuisiónes,^
ESTEPONA '
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pés.cados. 
González Martín Francisco, carpihíería 
Jeréz Marmolejp Miguel, médico.
Jimene»Juán,jpafé.
Led^snia (^egprio, agenté ;dé negocios. 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, cortiiáiori^. 
NarVaez Manuel, seguros dé vidav '
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Caño Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y^carpinterJa., 
Sánchez José, café. - '------ jw„_, ww.....  ̂ j-'ci v-ci«ciuerio mí
Vázquez Rodríguez Antonror  ̂iíiáestro de obras., co, segundo trayecto.
che una sálijdá cáda docé 'minutos de la Alameda
para el Palci: ,.
A las 6 dé ía mañáná sálp dél Palo para la Ala­
meda un coche especial. í / , ' '
Esta linea está divida eú dúátró-irálrefefe á los
precios sigúiéútfes:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto.-. . . . . Q.IO ota 
Del Cementerio Inglés al Moflá-
. GÁúdfí , .
García Sánchez'Jtfáh, droguería. ,
Ramos Guiu Antonio, )teoí.¿8éhta'cloiiéá.
Guaro ’ '




Furest Manuel, chatina al p0r%a.yor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero dé Vinos, fa­
bricante de aguardientes, y ,de'émbútidos. . 
RoÑpA, :
Cabrera Loyaza José,, raédipo.-- .
Cidignacio Ma^ía del. cótó^
Hoyos Vétá Mariuél, altíátclóóéría y talabartériá 
Jiménez López Antoói'b, maestro de óhrás. 
Martínez Ouértero FíanciscOjprOcüraáof.' 
Martínez Diego, crOioniaie.i:,
Montero Sierra Isidoro,, abógádo,
Serrano, Rafael, •peWqüerjÉ. V'
Si'lés y Grtega; banqueros 'y, téjidós.
Ventura Martínez AntohÍb,úbogad'ó,
■ ̂ ¿ e ¿-M'álágA ■
Aceña Juan, coloniales, Grüz '̂Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abOgado;
Cueva Martín José, abogado*.
Franqcelto AntOHjo,iábríca,de fideos.
Gómez Fulgencio/fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia,. San.Erancisco 8.
López José, pJatqría, .AílLóndiga 29.
Morel Manuel, fárihacia,; jF̂ íédad 7,. >,
Nieto Francisco, procuraOox,.. r̂ . \,\Ceü ta :,





en: cuyos salones de lectura se réeibé EL POpüLaé!; 
i A tgeclrm ' O'; u :
potel Anglo-Hispano.: r.: ; , »u . :* 
l Anteqaefa O
Fonáia dÁIaCaétaña» callé ¡de Esfera.
' ‘0 Báríeloná
Hotel Colón, Pl&za dé Gaféluña lÉL 
Ceata
FoiidaEspafiola, José Ibáfiez.: . . . V...'..... , Granada^ s >,>■ -
Hotel Victoria; Puerta Réal 8.'
, Madrid
Hotel P.cnin^ár,:;éaHe Mayor 4 í, 43 y ’iSi 
Malaga . - - ;
Fonda Británica,:Marqués de Darips' 5.* - 'v 
Fonda Suiza, Plaza de los Mortís^?;
Fonda Lai^TreS’Naíc?oinééj>MaTíií Gárcfá’í8. 
|íptel> Golón  ̂Riazadte laCoireíítueión’. í ‘
Hotel de Europa, Avenida-E. .Grbakeú*' ^
s , . Réndci , .
fonda de Polo, catIe»Ri®®RQsas. t fiíi 
Hotel Royal, de Augtistq Berutith.
Del Morlaco á Cinco mínutós, 
tercer trayecto. . . . . . . .
De Cinco minutos al Páló, cuarto 
trayecto.........................  .
Todo el recorrido de la Alaráe- 
da al Palo ó viceversa . . . .  . u*.3u »
Palo á ías í0, 40 y 
oU y 11,w de la.noché. Estos coches regresan á la 
Alaraedá, niehós el délas 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además dé esf  ̂servicio se aumentarán los co*- 
enes extraordiii.áfíos que sean necesarios para 
máyor comodidad del público.
Linea de, Bella Vista
Desde las 6‘05 dé la mañana d las. 9153 dé M 
noche uns salida cada doce, nínutíos de la Alame'í 
da para Bella Vista.
Este servicio coinbinádo con el del PÁÍO; diéne 
desde las 6‘05 de la .mañana á las 9)53 dp la noche 
una salida cada seis minutos de Ja Alameda á Bella 
Vista. ,, , ■ '
Esta lípe  ̂está dividida* en dos trayectos* á los 
precros si^jeptes: :
De la Alaníedá al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. ,, . ,
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo, trayecto. . . ;
Téoofrido de lá Alame­
da áBeÍJá Vista . . . .
■ , , Linea de la Estación' .
Desde las 6‘30 de la mañana í  las 10 de la noche 
una sa ida cada diez.minutós dé lá Aláraéda á lá 
Estación del Ferro CMríl y sé eómpoise de un tra» 
yectoáO.lOpta.'
. LiÑÉÁ Hüeljñ-VíctdríA
Desde las 6‘36 de la mafíana á las IQ‘36 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de á las 6'3Q para la Victéfiá, 
sahendo otro délái?lfctbría á^lWi^k &
precios slguiente^^^*^*^^^” "̂  á Ips
Plaza üela Yic'tóriá á la plaza
de la Merced; ph'mér ífayéctóV'/t
Plaza de la Merced á Piiéríá 
Nueva, segundo trayecto,,., . .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, téfcértrairéntQ. : . .
, Estación del ferrotarífiáY bárrfo:
(de Huelin.. . . . . . .
Uno ó dos trayectos . . . * ’ *
Tres trayectos ó lqs.,cúaíi;ó,,. ! *.,
á lgs lO‘36 dé la
noejie una salida cada docé mtnütós.
P.óstigo. Arancé" á .las 
6 80 para la Alameda, saliqnda.^o^á Tas de;







Tren mercancías á lai7*4,0 m.
Correo general á las'9‘30 hi. , - «
Tren correo de Granada y Séviíii'á iás Í2‘á5-'C
Mixto de Córdoba á las 4,25 i  ' ^  'Trenexpress'áiás6t. ;
Tren mercancíás^éLa ROdáá lás 6 ‘I5T '
Tren mercancías deGórdob»á las 
Tren merooncias. de .Graháda á las 1 0 ^  f ' t  " 






CQrtadiíIO de segundé; Í5;25.á 15,50 id.
, Azúcar de remolacha
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
GórtadilioiGranada, l§;25á f5,50id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 41 á 42 ptas. los 46 kilos 
Idem id. mediano 43 á 44' ; id: id.
Ingló's, dé 57,5Ó á 68; id: id.
 ̂ ' Cacaos' : ,
Caracas, 250 á 300'peseíhs quintal.
Fernando Póo,' Í95 á200 id. '
Guayaquil, 230 á 240 id.
los precio» ‘¿igüienteb:
Aiamédéáía Pláza dé lá MétóéH, 
primer trayecto. ’
Tren mercancíás deGó'rdobá'á l'ágYni ’ *
Tren mixtOdé'GórdÓba*á^íás'^20m * 'Tren expressálás l0 ‘22in.' ' ’ ' }íf .:s
Tren mercancías dé La Roda ái'aS 12*^'t  ̂  ̂
Tren correo de Granada y. Sevila dlás 2‘15 ® I f  
Correó general á las 5‘301. “ ®  ̂ - f t
Jfcn  mercancías de Córdoba álas 8T6,n. ' S í-
De un cabel lo c o n adíen tos
. . . . .  nm nta
Plazádéía MéLcéá'á ladá la Vic^ ' '
'toria, segundo trayeetb: . f '' " ' r i i Ó ' ' ' * '  
Plazaj(fela'VléíéViáiá''lá'''''dé'*Ct-‘í'
puchinos, tercer trayectSó'L-̂ ' . . o lo  *
. Plazá de Capuchinos al Péstiab *
Arance, cuarto trayectó. . . ■ . ■. ‘ ’ 0 jó  ¿
Uno ó dos trayectos . . . [ i o 10 »
Tres trayectos 6  los cuatro. . ! 'oiíS
campanadas que en casé dé incendioTian dé dár: ' -f-- '-•w.fcs* vâ icaju <Xt JUUill Ul






En lá M éroed„ ..... 
»■ Sárr Felipe.^..,. 
; $íp. Domingo.,. 







Carrera hasta las dOcedé lá noche por uha'ó tióss ai  ̂ tua», lus i i ii-z^as.
pegona;, 1 prnta-, . « 'íRju s i esei *. ,
Carrera desde las doce de .la, noche al ser ¿g; 
día*, 2 Ídem. '
Por horas haste las doce de la noche* oor una 
ó dos personas, 2ádem,. I , , ,  . , , , j
jderai^Óesdá. las doee de la néché alaer dé 
díai, 2,50 Ídem; : . .
p e  dos caballos y  cuatno asientos 
Carrera hasta las doce de la noche imf líUa á 
cuátro personas, 1,50 pesetas;.  ̂ «na a 
;i Carrera desde las déce de la noche, al Ser dp
dia> por uaaá euatfepersqiiqs, 2,50idém-.
Por horas hasta las doce de la noche i 
á cuatro personas, 2,50 ídem,
1 . , j  « ^^Ntes de oliva
o  lM í 2‘ká.
; nochp por una
-  “O s » »  «
;
^  ̂ Linea, del Palo
Desde las 6 de la máftana á lá» Ú'as dé- lá no-
-  , , Alcohol
£on  derechos pagados, 193 pías, hectólitrb-
l ,  « ^  Almidón
Hoffman cGato»,'9,25 ptas.’airroBa.
«León», 8,85 á 9 id. :.  f
i S j e a : ;
. .^ úces d e  yiránsito 
■Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los ÍOQ̂ ks 
Moreno corriente, 38 á 38.50 id ^
Puerto Rico supériot, de 150 á I6Ó.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135-á 140.
Tostado primera,superior, k75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de l,55.á 1,68.
Carbones .





Judias largas Váreilcia, 44'á 45 ptas. lOO kilos. 
Judias largas motríTéñáS, 41 á 42.
Judías largas^xtránjeras, 40 á'4i .
Judías cortas asturianás, 37 á 39.
Judías extranjeras 35 á 35.
Trigos blanquillosy 43 kilos, 14 á 14.52,
Trigo recio, 44 id. de 14'á 14.50.
Cebada del país„de 6,25á 6;50:los 33 kilos.
Alpiste del paiS, dé 28 á 29 los lOO kiles.
Idem de Marruecos, dq*27 á '2'7,50 id 
Habasmazagánas, de ll,50á  Í2los 48kilos. 
Yeros, de 12,50’á'13 les 57 Y l i2 kilds.
Habas cochineras, de 11,52 4 12*los 53 kilos.
Maíz mórillo, de 12 á 13 los 53 Ti2 kilos.
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extrahjéros; dé 60 ;á 65 los 46 kilos. /
Altramuces, de 17’á 18 los loa'kílos;
Garbanzos menudos, 25 á 26Tbs 57 l’i2 kilos, 
GáJbanzos médianós, dé 30 á 32;
Garbanzos gordbs, de 35 -
Padrón de 38 á 40. - ”
GárBánioáifinos, de 58á'55j - ^
, Ckacinás .
Jamones. '
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,5d íd: id. . . .
Id. Asturianos, buenas marca», 4,75 id; íd. "
ázücárado», 3,25 á 3,50 id. id ."
Id; York, finos, dé 5 á 6 id: id.
^  dé S,25á 6  id'idY^ i
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id, id.
Costilla de cerdo;, 2,2tí, á 2,25 id. Í¿ ,,:,
Estos pracioS són’cén dereclios pagádós, 
i Eédccícís ’
Pimiénta negra, de ,175a  180 ptas. quintal. í : ■ 
ClavillQsdeZanzíbar, de ii;85ái90i.
Aladre -clavo en gíánb; dé ' '
Genjibre africana; de,rtOáJ?^/ -V
Azafrán deprimerá, de 44 i 4 6  la libraí  ̂>
Azafrán de segundá^de 30á 35. w.,, .
á 2.5Ó los 460 gramos.
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, dé' .̂75. á 3. f
Caramelos en látás de- tres kilos,: de 2M5 2,25 pe- 
setas kilo, cén tíéreclró pagado. ^
dé 18 í  20 péSéíáS Tosí-ll-y
Pimiento mqlid'ójór,;.de J 5 á n  "
Pimiento molicR) corrieifté, dé 12 á Í4.'
Anjonjoli, 9ál0ptáS. losM liÉkiroS.
, Harinas
3 Espigas B., á4I pesetas los 200 kilos. - 
3 Espigas R., á 41 idém.
T. R., á 39 Ídem. .
Candeal B. Bi, 442 ídem.
Salvado d e l .n .M f i  pesíétaslos 6 0 kilos 
Salvado de l corriente, 10 idem los 40 ídem 
Salvado de tercera, 5 ídem los 23 ídétri' ' ' ' ’ •
hechaduras, saco de 2-fariegas, á 12 pesetas 
Fábrica de los Remedios 
Alamedá dp Cdrlos Haes número 2 
Recias de 40 4 42 pesetas lo» IDO kilos 
Candeales dé 40 a 42 id. id.
Sémola dé 45á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios en. mentes.  ̂ v uo t,u
¿ Catalana:
Blanca primera fuer?a, 41 á 42 pfás. 100 kilos 
Idem-primera superior iíf., 39 á 40 id “ 
Estremeña: " , '
Blanca priméra, 38 á 39 í d.
Idem segunda, 37, á 38iíd.
, De Castilla:
* Blanca prímeta supérior, 4d'á 4Í íDe Loja:
Recide trigo aduro, 36 á 37
«Morón». id. 28 á 29 id.
«Rondá», id. 28 á 29 id.
Pesca&ós preparados para exportir 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 psseta uu, 
Idejqi de 1 idem, ídem idem.
Mlin de li4 idé% T rd^m idiifi.
Pescadillas y jureles, á. los mismos piecíos.
Atún en adobo, latas de 1 ¡4 kilo, 1,25 ptis. uia. 
Anchoas de I,®-, latas de 5 kilos, 7 pesetas una, 
Idem;de‘2iden,"3 idém Ídem.
Iden de 1 iden. 1*;75 4=2 ídem idem. — '■
Idem de 1-12 idem, OfSÚ á 1 idem idem.
. Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem , en aceite latas de li4 kilos de50á55 el ICO. 
' Sardinas en id.superior 100 latas 23 peretás. 
Idem.en escabeche latas de 5 kilos 4' á 5 ptas. 
Vinos ..
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arfdba 
Blanco secó, 9 á 10 ideni.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 áT7,50. ,
, Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra;
Id. holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, Í2,25 á 2Í, 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,5Ó.
Leche condénsqda «Lechara» caja 42,50 ptai. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilofc 
Harina Nestíé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilO;
Poptre, 3,50 á 4 id id. _
T r̂ocadei-Q, Nacional y Gedeón, l,75á 2id; ií. 
Filadelfia y Popular, 1,20 4 1,50.
Fideos de Málaga, elas.es surtidas de 5,50 á í,75 
b les M 'liS.iriV .. .
íd. catalanes: pasta»para sopas de 7;50á 8id. los 
11112 id.
Miel blanca de abeja, clasé:prímera;siipiefiGr, 12 á 
14 pesetas afroba.
Miel de «Gota* clase extra primerá 8 á 10 fptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 lálos de nilirci 
acreditada, de 6 á 6,50 ptas. los II y li2 kilói. 
Sar*(Jinas en aceite y tomate, laftas de 18 milíme­
tros, en cajas de ,100 y 120 latas; 23 á-25 ptai. d 
cíente. '
Atún en escabeché latas de 5 kilos de 9 á 9‘75 pe­
setas una.
Atún en aceifes, laía®de 5 kilos de'9 á 10 ptád. 
Idem id. id. de li2 kilode 90á 95 pías, el 100. 
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á;55 ptas. el 10®. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á47 ptas. e! 100. 
Atún en escabácbe, lata de Ii2 kilo de 58 á 80 pe­
setas lás60.
riüiá m m
'Blanco superior, 45* á 4 6  id- 
Bomba, 53 á 65 id.
 ̂  ̂ ^^kcar de caña
Caña de priméra, 13J5 á 14 otas flrr«ha 
Caña de segunda» 13;5í} á i 3 75 . ;  
lCoriadilléde'¿íñíig¿^ í| ¿ ’
Pañetes padrón I:»  de 5 á̂  5.50 ptas. arroba
„  , cbrriefttes (fé .̂BO áSid:
Verdejos padrón; áe 5,50 á 6 M: •
_ » corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1 de 2,25 á 2,50 
tr .1 •* ."Corrientes, de 2ra 2,25*id. 
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0.70 á 0 7a
¿ Jabón de. tránsito ' '
i “ i» Hlo,
Horas de oficinas
, Certificados: Cartas.—De 10 á 11 m. Línéade 
Algeciras y Granada.—De 2‘15 á4 t. E}lpré¿».r 
De 6‘15 *á 8 n. 'Correo géner-al.-Nota: Los dias 
festivos el servicio és-hasta las 7.
Id. Muestras é Impresos.—De 9 4 H m. 
Valores deólaraitos y' objétós aseguradosi Rí- 
cepción f-D,e9 á l l  m.,Li*neade Aigecirás yOra- 
nada.-Dé2fl5á4ít.íEKpféSsv~Dé 7 á8 n. General 
Entrega.—De 10 á TI m:,- de2 '15á 4 1 ; dé6‘15á7 
ñoqhe.^.Nota: tios días feativos elservício es has­
ta las7.
Paquetes postales: Recepción y enífega.—De 9. 
á 11 m.p' , ' *:* y? f
Lista.—De8‘á 9 ‘50 m.; d e2 á ’41.; de 7‘30 á 81. 
Apartados.^Una hora déspUés dé lá''flégadads 
los Correos Genérales, '
Horas de salida , y* ̂ ,.. 9'Pra:j8PeraJ..c^^^
todas las líneas 8,45 nrailana, . .
AJixtq con'cofréáp(óndéncíá.,y páifá la§ fíneai de 
Sevilla, Granada y-Ajgeciras, 12,10 mañana.
Express con corréspóndencia y para |jÓrdob8, 
lineas general, á^SeyiUa: G|diz, ..Huelva*  ̂Madrid, 
con sus enlaces, 4,30 tardé.
Condiiceión,en carruaje para Vélez y Torrox, 10 
noche.
Idém pára Fueiigíró!a;.Estépoiia yMarbena 6,30 
tarde.
Idem á CÓlffléfiár, ip hí '̂he.
Peaíón'-á-OHas'y Totalán, II mañana.
Idém á Almogía, tardé,.
Idem á Alhaurín de la 'Torré, 3 tarde. 
Conducción marítima á Mfelíllá, Péfión,,Alhuce- 
■mas yChafarina8, Iúnes; martes'y jueves.
Franquep püfp eí’extranjefff.) ‘
Cartas: per la primera fracción de 20 gramos 25 
céntimos y lassiguieníes 15 céntimoa.
Pápele» de negocio é impresos: cada fraéción de 
50 gramos,;í5éóiitimo8. ~ < . - u ,, *, ' .
Muéstras: cada fracción de 50 gramos 5 Cénti­
mos. ®
Valores declarados: por cada 15 gramos ó frac­
ción 15 céntimos.
Por derecho déíCCft|fieadQ 25 céntimos. *> ¡ ' 
Seguro por cada IpO pesetas ó fracción 10 cénti­
mos. ;■ ■
^ o d o  P O -
una
Í i i s é i * M ¿ i á  g p á t l i a  I u m ®®
esta  Guia*
